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«n belleza, calidad y colorido.
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Xa. próxima sesión municipal
Colaboración especial
o t ó m o A
Azew el traidor
¿Sabéis la historia? La prensa madrileña se 
ha ocupado de! asunto, en su secciéa telegrá­
fica extranjera.
És el cas® que el ingeniero Azew, jefe su­
premo de la «Organización de combate» dél 
partido revolucionario raso, y militante de! te­
rrorismo desde hace diez años, cobraba de la
carestía d« la Tarifa que regula el prcaio de los 
pucstes, la c'ial resulta verdaderaihenté insopor­
table.
En consideración á estas raz8nes,Ia Corporación 
exponcnte
SUPLICA á V. E. se sirva icordar:
1.*—Que no se altére á los hortelanos el esti­
pendio ó caaón de 0‘50 y 075 de peseta diario que
vienen abonando per la. ocupación momentánea 'estar dos dias 4^'%emer úi beber, pues hasta el
agua se nos prohíbe, nos llevan otra vez á la cár­
cel, pnr el proceaimieato arribe indicado y nes tie­
nen meses y meses y basta afies, á no ser que ha­
de unos cuantos puestos.
2.“ Qué con ía urgeneia posible lltvca á 
efecto obras de saneamiento y rriéjora er* el aludido 
inmueble para que puedaii concentrarse, en él las 
transaéloues que se hacen en innüpierab’es pues­
tos esparcidos en toda la eiudád.
Dios guarde á V. E. muehos años.
polícía una fuerte sübvénción, muchos miles] Málaga23 Enero 19.9. „  .
de rublos, por vender los secretos del partido) . Pranctsco Torres de Navarra Boarman, Marqués
V hfloaí f&s eonsBÍr&Cicnes centm lá ' Valdecañas, Efittque Pettersen, Francisco Masó,y hacer fracasar las conspiracicnes ttm  u m Francisco Lara Qarijo,José Martínez,
Remigio de Pablo, Miguel Denis,'Eugenio Puente,vida de Nicolás II.Téniá carta bláiicá para asesinar fuera de 
San Petersburgo,
 i  i cm o  Cabrera, Antonio Garda Herrera, Manuel San- 
generales y tos, Julio Goux, Francisco Solis, Simón Castelí, Mi-
Hace dos ó tres semanas que al celebrar­
se el cabildo municipal, viene quedando 
sobre la mesará potieión de algún señor 
edil el informe eraitidapor la Comisión res­
pectiva en el expediente sobré devolución 
de fianza que tiene solicitado del .Ayunta­
miento la Empresa arrendataria de Ies Con­
sumos. .
No sabemos si en el cabildo convocado 
para hoy y que, como de costumbre, sé ce­
lebrará el viernes próximo .de segunda con­
vocatoria, tendrá lugár lá díécüsíén dé di­
cho dictamen, que nos aseguran es . favora­
ble á la pretensión de la Empresa; pero para 
«nel caso probable de >que esto suced^ y 
temo por rumores que hemos recogido, se 
dTce d íe  la mayoría del Ayuntamiento, es 
decir la mayoría de los señores concejales 
que con ” r«n  J s e s i o n e s ,  está Jspu«stó
á votar en favor L q será que
la devolución de esa S e
llamemos la atención del ,pu^.;i ? W^
peio le estaba vedado permitir ó sus amigos 
poiítícps, que empleasen la bomba, el puñal ó 
el revólver, contra el soberano de todas las 
Ru5lá8, y CODtfS IBS más allegador servido- 
res.
lio más montfuoao es, que semejante pacto 
se había hecho á espaldas de los mismos mi- 
n isu ru so s . Porque la policía secreta ss, en 
Rusia, un pMer autónomo y íof“ »dabIe. Dis­
pone de una subvérír^^n d̂® eJiafií’
en la Duma, en el ministei»  ̂d en 
puede oponérsele. Solo él czar es 5«?miora 
ella.
guel Prados, Juan Ortega Prieto y joaquin Mado- 
lell.
La Casa de Misericordia
Una comisión de obreros, que representa á 
todos los que estaban ocupados eñ las obras 
suspendidas de la Casa de Misericordia, nbs 
visitó ayer,para hacernos; présente la situación
precaria en que se hallan por falta dé trabajo. ________  ____
©íchos obreros Iján recáudado éntre ellos elj niadre á éstos i  ía cárctI,suiBur8aI de la casa de re 
importe del telegrama siguieníej que han CBr-|^a|||Bjent9 óasljq,,
Los atropslles que se cometan eon los detenidos 
en la Aduana, sea incalifíc|[bl^s. . .
Nos hailamps ea asta cárcal.infinidad de .de'teni- 
daa,lo« cuálas estamos ya cuatro meses en calidad 
dé quiaceneros, mas nuestros l i  dias jamás con- 
eIuyeB, y es quezal salir en libertad, en la misma 
puerta dé la cárcel iapg vuelven á sugetat y de nue­
vo somos llévaí’qfi ,á la Aduana, donde después de
ya una persona de elevtdes sentimientos que se 
compadezca de nosotros y haga que cesp esa serie 
de arbitrariedades.
Creemos, Sr. Director, que el detenido no podrá 
estar en poder df la justicia siu que ésta le pase su 
manutención y muche raenos que ésta lo detenga 
arbitrariamente, como sucede een nosotros.
El corazón más duro se conmueve al ver aeosiav 
dos encima de los ladrilioi sin cama donde des­
cansar, ni manta cou que cubrirse del intenso frió 
que aquí eu Is cárcel se siente, á esa porción de se­
res que sirve de esca.raio á la alta sociedad y únase 
i  esto el de ir casi eu cueros, cubiettes el que pue­
de con trozos de manta ó chaqueta.
Además,hay infinidad de nifios,quc bien podrían 
estar en un colegio fi asilo dónde educarlos y pre- 
porcionarles oficio, jmas coMprendemos que al ca­
recer de éste son Uévados á un-contro de perver­
sidad, cual es la cárcel, de donde saletu perieetof 
discípulo^ del trlstejuentocéleb Per ñatee ú otros,
En esta capital,q^mta de E8pafia,se..cafcsede ca­
sa de recogimiento y si ías hay serán psra les qué 
tengan influencia; para los que carezcan de padre y
ÍR* * s a d u á  sq déstlflé:e®n el jefe supremo de dicho organismo l «p^gídenté ée! Consejo de minisírós.—Ma- 
trató Azew. De é! recibía Insírucciones y _  wás qe fres mil obreros de los gremios
ñero. A 61 directamente enviaba sus aíbañílería v carpiníeiís, sufriendo horroro-
eias. , , S cris iU or faU a a^ tra b a k p to
De este mod®, hizo fracasar^Ia Tevoiueión f ellos cerca «el inlnlítíó d^ Ha­
dé CronstidL Luego, eoieraúo.dequé a l g u ^  solucione pronto e! aamt
terroristas proyecíaban fo de la' Ifquidactón y enyíp qe Igp láminas dé
■ Consejo de guerra juzgaba á i®8 conspua-1 de Misericordia.-Todo io espera de
dos presos, entregó á aquéllos en manes de la 
Justicia.
Supo que Gapony, el célebre pope, se ha­
bía dejado sobornar por el ministro Witte. Te- 
raienilo que fuese un competidor de peligre,
V, E. desgraciada Málaga obrera,—/«sé Osa­
na,—Francisco Camero.—José Vargas, ña re- 
presentacién obreros hambrientos sin trabajo.»
La comisión se;^progone también visitar á 
•tras entidades y personas inffuyentes,á fin de
denuncióle al comité revelucionario que | «•grabar su apéyo 'para qué se sdlijcioné dicho 
00 presidía-y le hizo ejééuíaf,^en PM
desierta, una tarde de nieve y de sangre
Pero el absgado Margéíióe sabía todos 1®Sí ¿„í«__A__oláviana WAT I Molí*»
dan comenzar de nuevo lás obras de que se
secretos de Gapony. Podía hablar alguna vez, i 
Y Azew le envebenó en Berlín. También este 
nuevo crimen, fué corfSitíerado como una ven-1
 ̂ „  gañía revolucionaria.  ̂ ,
asunto, que tiene támblén todDs.lOit.  ̂ cuáhdG,él azar burlaba áüs Cálcu-
de una nueva ilegalidad y de otro abuso qu>
de losse va á llevar á cabo en perjuicio 
intereses comunales, por la forma y por la 
cuantía en que la devolución de esa fianza 
se solicita, y, según parece, te va á acordar 
en el Ayuntamiento,
La Empresa de Consumos solicita dicha 
devolución,fundándose en que habiendo si­
do desgravados los vinos, no debe subsis- 
i* tir la fianza que prestó por aquel concepto. 
e-Esto-dich# asi, parece, á primera vista, que 
r es lógico; mas el asunto tiene otra parte que 
encierra mucha gravedad y presupone un 
gran perjuicio para los intereses mumcipa- 
l€SLa citada Empresa no reclama solamente 
í aquella parte de la fianza que pudiera co- 
rresptnder al importe calculado á los winos 
í: V ñor el cual salió la especie á licitación;,re-
i clámala haciendo no sabemos  ̂qué clase de 
; líauidacionei, por las que resulta una éánu- 
j dad exhorbitante. En una palabra, qüe se 
 ̂ trata ahora, sobre poco más ó menos, «e 
í otro asunto semejante al de la liquidación 
oor la desgravaciónde los vinos. De otro 
oscándalo, como el de. '
ofrecer á la vergüenza publica el actual 
Ayuntamiento, si, como se asegura, se ha­
lla dispuesto á acceder á las pretensiones 
de la Empresa.
" Realmáfite, la psrsimonia con que esto se 
lleva á cabo en él ministerio es censurable, y 
es, de esperar que el telegrama dirigido al pre­
sidente del Consejo surta sus efectos.
matar a . . i w RcUtud a’gie más
S S S  eí“u á j¿ 'í^  f o T « e  T odosifíflf  P"”" '
lo, conspirado,, | ”  al 22 de! mé. ,c-der de la policía. Pero el que,íogra>fswrg^^
- ” en él áe^pacho-:it
Sociedad Económica
En la sesión ordinaria de junta general cele­
brada el dia 22 de Enero actual por la Sociedad 
Económíea de Amigos dél País adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Aprobar ei presupuesto de la córporációti 
para 1S09. ,
Dar gradas á lá seiora doña Manuela Oar­
ele Utriiia, viuda de Saenz de Tejada, por su 
donativo de libres para la biblioteca.
Nombrar una i®misión compuesta de D. José 
Ramírez Garda, don Ramón Ruiz Massio, don 
José Murciano Moreno, don Francisco Castre 
Martín y don Sálvadoir SáláS Garrido para que 
estudia y proponga las reformas que se han de 
solicitar por la Econéinica en el Reglamento y 
tarifas de ia eohtribudán industrial y de ec- 
mercio.
Gestionar que se reúna la comlsién consti­
tuida en Málaga al objeto de reaabar que 
nuestra región sea designada pqTá el ensayo 
de! cultiíi^ deltabaco, 
pióseÉuenta de no haberse presentado nin- 
guká reciahiadón por inclusión ni exclusión 
indebidas en.Ia lista de socios con derecho á 
elegir compromisarios para la de leñado; por 
la región, y fuá unánimemente aprobada dicha 
lista como definitiva en !a forma publicada por 
el Boletín d«l 7 de Enero, acordáíidose oomu- 
nícario así %\ Sr, Gobernador tivll para los 
efécíósíqué procedan.
engrane de una wáquii!a,recibiendo diversas lesio­
nes en el cuerpo.
Trasladado el obrero á la casa de socorro dei 
distrito de la Merced fué reconeeide psr el facul­
tativo de guardia señor Reina Leóa y practicante 
señor Rebledo, quienes le apreciaron las siguien­
tes lesiones:
Fuerte contusión coa gran derrame en las regio­
nes frental y párietal dareeha; herida contusa en el 
pémuio izquierdo; éxtensar-erosldn «tr^a regi^  
axilar y cara iaícrna del brazo dorecho; pequeSa 
herida contusa en el codo izquierdo; contusión coa 
gran derramo en el antebrazo del mism© lado y 
fractura dél radie del mismo por su tercio sups- 
rior; eroaiones£on todos les dedos y dorso de la 
mano izquierda y erosiones en ambos pies.
La lesión que ofrece mayer gravedad es iá frsc- 
tura.
Después de curado pasó el infeliz obrero, en 
compaíía do los guardias civiles Pedro Galea y 
Antonio Ruiz, á la calle de Tomás de César, nú­
mero 27, dondé habita una hija suya,
Agustín Al/arez es natural d@ Churriana, cuenta 
sesenta años, casado y habitante en la calle dél 
Calvario, en Torremolinos.
Lss autoridades gubernativas tienen conocimien­
to del asunto.
kgm de Lanjailín
Clemencia y júSticia, Sr. Gobernador; mire de 
cercad estos desgraciados y vea si sobre éitos>e- 
tá la manéha del tébo, ni da lo que so valen sus
Favoréasañoa,Sr. D^restor, yaque «nusted en-^ la Sató̂  ̂ La^arónconviene
centramos" él ser que so compadece de lo que ton hÍpa
harta injusticia ée nos ha^e. Y no cansándole más, 4® ejiercicip no haw de un n ôdo corapíe-
IS-pMía^á perdón pot laé mucha* faltas qqa la , tq la digestlús* 
presf ate tiene,i| la pa*" QW® 1“® njQlestiaS jy.queí J
dan de nsted sus humildes y s. s. q. s. m, b.—(St- ’ 
guen las ifirmas), * •'
6li$epladene$ btUfrellgicss
Iz a s ti tm to  d® M á la g a
DIA 26 á !asi nueve de la mañana 
Barémeíro; Altura, 763'30.
Temperatura minima, 4,8. 
ídem máxima del día anterior, 12 0. 
Dírescien del viente, O. N. O.
Estado del cielo, despejado,
Idem del mar, tranquila.
Cárcel de Málaga á 25, 1909.
I N uero  académ ico.- E! dcningo celebré 
i en Madrid sesión solemne la Academia de la 
Histeria, para dar pesesión de plaza de nú-
AYUNTAMIENTO
Qrden del día faraja sesión de hoy: 
Afiqntos de e:geiQ
OTRA VICTIMA
Klel HQspiíaícivilIallecsóayer mañana,víc-i académico den Rafael dáUrela, llus-
iraa' de âs graves quemaduras que sufriera | ĴFA®*?  ̂ decta
de la explosión ocurrida el
t ma
por consecuencia
! domingo último en «La Aceitera Malagueña 
¡ el infortunado obrero Antonio I^driguez Ruiz'. 
De diche benéfico establecimiento fué tras-
I corporación por méritos propios.
Cóníuhlcáéión del Juzgado municipal de j ladado por ía tarde al depósito judicial, dondé 
panto Dpmjngo; relacionada cen dañes en ios ¡ hoy se le practicará la autopsia.
jaídlHés del Parqué. I
Cuenta da la Empresa arrendataria de losl 
arbitrios municipales por unas casetas ocupa-1 
das con efectos dei Ayuntamiento. ' |
Otra de D. julio S.̂  de ía Campa ^or Impor-1 
la de igis lápida; para eV ínicho de D. Liboriof 
Garéía Bartólf mé.
penetró, no se sabe cómo,
^jfdecfó, y le ejecutó ^ tiros úe revólver. 1 Condesa detenida
Esreyucelo’̂ 'esrúvo á 'pkto  dé hacer reñir á¡ por un telegrama que publicó La Corres- 
Azf w con la policía secreta, , ? áTs/ra/ífl, se ha sabido en Malaga
Uno de los que, á causa.de sqs denuncias,! q^g gf^o rediiQida 4 prisión en Marseua, 
fuera deportado á la Siberia, escapóse, y sos-f (jonde residía, la señora condesa i8 Tahernia-
pechando de é’, dedicóse á vigilarle, Sus acu-i dieff, ppr.dedlcarsi al negpeio de la vtata de
saciónés encentraron, al pronto, muchos esép-rcaMídécoracienea extranierás, ííxalctahd® de. .c®ná¿G r 9 j?tr j
ticos. Al cabo, dió tales pruebas, que emisíi-1 ggt® modo, en beneficio propio, ssi estúpida 
tuvóae en Parfs un tribunal de emigrados ru-; vanidad de los que hacen depeitieí so heni* 
sos para juzgar á Azew. Este, viéndose perdí- tzbiiidad de una placa cosida ai írae ó de un 
do, huyó. Créese que está refugiado en la em- ciníajo anudado al pjíi de la levita 
baj’ada rusa; Sus excorreUgionarios dicen que • ’ *•" —
le matarán, aunque se oculte 
dé la tierra Y seguramente
Ijesioüítes
En la sala primera‘compireció ayer Fraaeisso 
Aguilar Sánchez,acusado del ddite de lesioaas,iz- 
Notá de las obras ejecútadás p@r Admlnls- [ ftridas á María López.
■ ■ . I El representante del ministerie público selicitó
filar ' I que se le impasiera al procesad# la pena de dés
d m to c íc tó ñ  dél a.q»¡tedé «untópal 
ponlén^o se qombre aparejador de las obras -Idéntica pana interesó en etre juicie por lesie-• - j  , celebrado en la raencienada sala, contra Josémunicipales. Modificaciones 4ei.persona! su- ̂  óg^g Pianes y Frazcisce Gúzmán González, qae
Rafael Andrés Redondo, hirién- 
qnedaron conclusos para sintaz-
baltsrno que n® está sujetbal ■Reglamento. ? cuestionaren eon 
Propuesta del tribunal de-exameii para pro-1 dolé, 
veer laildos plazas de escribientes vacantes en 1 Ambos juicios 
‘ la Secretaria dé cata Corporación, * ci»-
Asuntes quedados sóbre la, Mésa.  ̂ Infoíme I A V é le z
de iá ComiidÓ!  ̂ de B^snéficéncia, relscíonadó« Daspués de permanecer varios días en Málaga, 
Qon él Cunipliníiérito der real decreto de 22 de I ayer regresaren de nueve á Vélez el presidente de 
Diciembre próximo pasado. Idem de la de Or-; la Audiencia D. Francisco Pascual Navarro y los 
n a to ,80bre'cón8tfucciéndeunedi««I«ents-f»nagísüadosD.Franc{ícoPenichetLug©yD,Ca- 
D lcise que la condesa no ha negado d  he-hrenos segfegadós dé la antigiiá bgeienda d e l M e s a .
te en las entraos cHo de que veniíera condecoíáclones, peio 1 Capitán. Idei* de las de Gonsumps y Háclen-| Sefial&miastoe par»  hoy
, cumplirán sp pa- ̂ eres que con ello no parjuiieaba á nadie. ¡da, en Instancia de D. Antenio Hsniero, con-1 - Seedón primera
labra- i i  telegrama que da lá naticía de !a deten-jtratista del impuesto de cenaumos, relativa á Alameáa.-Hurto.-Procesado, jes* MeneiesTo-
;Que cómo no sospecharon antes de é l? /e iés, no a»utienemá§ detalles, qsí es que, f  orí ja fianza que íiéne esastltuida, Otres Rfoce- rres.-Letrado, Sr. Díaz de EscoVar (l.)j procur» 
írqué todos los compiets que tramaba, para'ahora, n® sé sabe nada dé lo qug'haya en eUdentes de la Superioridad ó de carácter urgen-|dor, Sr.Berreblanee.
^ S S á g ^ e r a S ^ *  goberné jefes de ¿el asunto. ' j« racibides desípués de firmada esta orden del
policía, fuera de San Fetersburgo, er§n cqro-| La prisión de la condesa de Tehemiadiefl[día.
nados por el éxito, áCúma dudar de la lealtad {m «igo muy épmeníada en MáIaga>donde esta j Solieitqdef
de un hombre que ofrecía de ella pruebas tan seiora y su marido ei eonde del naisep fitulo,; Del capellán de ia eárecl, D.'i.  ̂ L.̂ «. atoÍÉleffi'ídí V f A 1aterribles?
Es monstruoso todo esto. Parece mentira 
que en Europa ocurran hechos semejantes. 
Pero no es la primera vez que en Rusia se
Sección segúñdet
? Torrox,í~Homicidi0 per imprudencia -Precesa- 
r-, « ««.r J í 2! 1 A 1.. , ? do, Federico Platero Cerezo.-Leírad©, Sr. Dávi-
__ , . . .  l ll   l  fi fcsl, , Antonio López j jaj pjjgurador  ̂Sr. Casqaere.
fian residido varias veces, trabando amistad y- Gil, pidiendo á la Corporación que contribuya | Merced.-- Estafa.--P^^
riiaciones eon muchas pérspnas, f eon la mitad de su importe á unas «bras qae gzea Heredia f  des rfiés.-Lftrfdes, Sres. Chervás
ÑoiotrVs hemos oido á algunos conceja-1 j-ggjstran pactos tan horrendos. Hace veinte y 
les que están decididos á combatir el dicta- cinco años, que un- revolueidnario, Ducaíew,
men de la comisión en cuánto éste llegue á 
l t  discutirse, pero sin esperanzas de fxUoper
cuánto la mayorlp de ios concejales que ac­
tualmente mangonean en el Municipio están 
dispuestos i  votar en favor de lo que  ̂pre­
tende la Empresa.  ̂ ^
Veremos, pues, si ahora ocurre^lo 
que antes, si se repite la. segunda c^ic ón 
de ib anterior cuando la famosa liquidación 
del millón y pico de pesetas por la desgra- 
Ik vación de ios vinos, y silos señores conce- 
^  jales, unos por acción y otros por omisión 
dan lugar á otro escándalo.
El asunto es algo duro, de pelar f®n«* 
del Ayuntamiento, como lo prueban las di­
laciones que viene teniendo de un cabudo 
para otro; y seria ya el acabóse de esta si i 
tuación municipal y de este Ayuntamiento, 
si en ia sesión próxítóa se áprohara ese dic­
tamen por acuerdo de fVio5;.cuant^ conc^^ 
jales y con iá ausencia dé ta-JP^yoría de 
ellos, que tienen la ineludible obligación de 
ir á las sesiones paiasdefen.der.jQS, intereses 
del vecindario é impedir que se cometan ta­
les abusos y arbitrariedades.
Por hoy nos limitamos á dar la voz de 
aíarfiia á la opinión, señalando eso nuevo
■ peligro que eorre* los intereses dél vecin­
dario, si el Ayahfsmicnto en su sesión pró­
xima acuerda acceder á la solicitud de la
Empresa arrendataria de Coasumqs.
Suponemos que allí habrá alguna voz 
que áf levante para defender eSos intereses 
y para oponerse á lo que sé prétende en 
periuicío del erario riiunícipál; y én toq® 
so bueno sería que ti público 
atención á este aiunto y asista al cabildo 
par? que por sí niismp se entere de lo que 
se hace én está nueva reclamación, que Pj®" 
senta todos los caracteres de ptra gran in® 
moralidad administrativa. ,
lY es fuerte cosa que siempre tengamos 
qúe estar así, por loque se ®
miní'^tración del Ayuntamiento de MálagM
oreso por la policía, prometió, para salvarse, 
vender á 8U8 amigos. Libertado, denunció uno 
tras otro, seis complots tramados por los pe- 
tersburgueses. Estos le descubíieron al cabo, 
le juzgaron I  iban á condenarle á muerte, cuan­
do dijo; 
Por
Acerca de la pesiclón góciai de estos cén- hay necesidad de ejecutar en la capilla de di-• y Umts; precuradores,^Sres. Casquero y Razdo. 
des rusos, habla en nuestra sociedad diversos eho estableclnilento. ,  ̂ J®!* ;?L'‘iuario
pareceres y opiniones. Gnts loa juzgaban De FrantílSco SuSrez OíHz, c&bs? que ( î)? pro-
personas rppetabies j otros teníanlos por unos Ja guardia iijunicípal, interesando se ie cpr.es- 
aventureros. ‘  ̂ .do uná pinsién, ,
Lo cierto es que Ies cendea hicieron en Má- De D. Manuel Guerrero, ssbre inacrlpción 
laga algunos pequeños donativos para los po- . de una paja de agua dei manantial del Almen-
bres y que tomaron parte, cspeeialmcnte la i dral del Rey. , _ .
condesa que es algo «rflsía, en reunienes d e | Del médico numerario de la ieneficcncialgi mototipe de toiías ías a 
la buena sociedad, sobre tedo inaqúeilas que nuinleiptr, D.Fratiéiseo Reina Maneieau, In-J.
.  sálvai mi vida, he sido traidor. Si no 
me.matSis, asesinaré al prefecto de San Peters!- 
burgo que tanto oá persigue. - *
: Corícédíéronle éi perdón si cumplía su pala­
bra. Pocos días después, el prefecto de San 
Petersburgo moría asesínsdo e?T su despacho.
DuCEíew desapareció.
. Un año después viósele en Ginebra, pero 
ningún emigrado ruso quiso saludarle siquiera.
Azew, más miserable aíin que Ducs’íew, no 
convirtióse fin instrumento policiaco por sal­
var su vida, sino para procurarse oro. Parece 
aue no fué ni un moniénto revoluclonafio de
tenían carácter benéñeo. iteresando se le asigne el núm. I dénttf d e l J  - — Jústítuíbie con imitaeisnea ártlfici^es.
Pl n/Z/i/rz «or 8i cual la candes» ha sido de-rcalafón | o e  venta eq tudas las buenasiarmaciaa y Dro-
i i tú á /(n  inamena,demuestra que en la foítana |  De la Liga de Contribuyentes y_ Produetf - I S o ® *  Pr®®»® ®̂ P®setas I ‘3 0  la bo­
de que se'jtHTgalBai^seedoMMi- * fond®*, rea, pidiendé que n» se a^® *^^io*7S(5iT éanes»xL __«_^ ,-_^^
no era oro t«d» lo que relucia. ! el estípendi® ó canon que pagan en el metea- mwi'ííiií ’ii’P 'i'i
........................... mi do de 'Alfonso XII y que se hagan eii éste jas
— r  '■ VíñáMCionesnecesariás.
D ©  J . &  López Moraíez  ̂ sobre prórroga
, ■, j  " 7 . XI X del centfáto de arrendaiiiient® del jardín del
iuscrita por varios detenidos gubsrnativameate ,MQg_ixj.j fjQjkjg '
y cúyai firnias «o esUmpanies al final por que no ' Hí D Tri8¿ MnHii's Int^reesnd® so 1̂
se les irrogue mayer perjuicio per haberla escrito, , j x x J i »
rMlbiaies la siguiente carta, acerca de cuyo cohte- faciliten trabajos á destajo en las obras muni- 
recejnido una vez más llamamos la atención éelseñer Clpales, en las condiciones que «frece,. : , 
ifio de \ Gobernador civil, i  fin de qse se depure la verael- ' De D.*: Teresa Ortega Bqeno, viuda del ofi- 
porazón "v «ue’Wíñtó^^^ CU el terrorism© Uád ^éló qije dpnMRcian, porque una epsacgla ciakque füé de Secrctafiai Aftur#iDíaz, pi- 
n a r f e r v  venaírí^ pena justa á Io8 ¿elincdeiites deteaidos y otra la idtóndo se le «anceda una pensión.
 ̂ Es u S se iL ^ e  si 0-̂ ^̂  lo es más aún un arbitrariedad y fa inhutnaoidad que enyyeŴ  ̂ ja Soledad de trebajadorea dil muelle
«Ir. Dlrecier de El Popular, ‘tnstatación de un centro de contratación del
Sociedad Económica
SüSCEIPCIO N  PEOVINCIAL
PARA EL
iiÉo á 0. Pedro Gdiiez Um
régimen que recurre 
derse. Un estado de cosas que permite mons­
truosidades tales, debe desaparecer, porque es 
úna mancha y una afrenta para el siglo en que 






Muy respetable ssfier nuestro: Rogamos d usted ’trabsjo en terrenos del muello de Heradia,
: digne d'ár eábída esí el diario que tan digna ce- ’ De D, josé Agustín Gómez, pidiendo la d@-
OCASION
Para vender ¿ muy buenos precios alhajásri<
cas
Se.ftor Alcalde Presidente del Excedentísimo 
Ayuntamiento. .
La Liga Oficial de Contribuyentes y Productores 
ha tenido noticia de qué pór irarte del Arriendo-de 
los Arbitrios municipales se pretende cobrar A Ies 
hortelanos que ocupan puestos en el Mercado de 
Alfotiso XII, c! máximun de la Tarifa, rompiendo 
ta legendaria costumbre de tío gravar á esos pro­
ductores, abrumados cóti onerosas gabelas más 
que con 0‘50 y 075 de pesetas según el área da 
aquéllos. - . . .  .
El giercado atudide no reúne condicioaes de co­
modidad ni de higiene y no acudes é él los verda­
deros intcrmediarliá que atraen al publico censu- 
midé; á los múltiples puestos que se sitúan en e 
centre y e« Iqs barrios, ciscunstancias que limita 
la venta de los hortelanos de tal suerte que sí «e 
les llega á aumentar el eanón meneionadc) aeatjdor 
narán sus puestos y se instalarán en otro lugar 
más adecuado para las ventas. .
' Anís §8te peligro de quebranto para el Muniei- 
ciplo y Üe períliibación para los horticultores, la 
Liga de Contribuyentes acud® llama toda
su atención sobre si estado de abanapnf en qiie se
m® merecidamente dirige, á la presente carta,pues volucíótl 06 uná SUma ÍÓIJsigaádla á ¿iSpOSi- 
p r su inserción le damos un mllíón de gracias an- ;cíóh d el Ayuntaihieníó, á vlrtdd de résláma-
Me*sabímo8 ya, Sr. Directer, á quién dirigirnos Bandera re­
para quemtiesfras Justos quejas .pean qteiwlidas; De D. Manuel KO!nerO. P. 
héihOB «púradetodk nuestra húifiiicié inteligencia Jacioftado'con la tercera tarifa de artículos adi- 
siempre bussatído en el corazón de to autoridad ^clonados.
á quien nes hsmos dirigido, justicia y pronta de-f De lúS vCCiaos y .p>ropletarioa ds la e&lleji 
puf ación de hechos á ísp tremenda como inicua la- j jamada dcl pGm«ndante,í’ti¿jenílo la instalá  ̂
justicia Nuestrss reolamaeloncs no han hallado cióti en la miSma d¿'un farol CÓn mechero in- 
ece en ningún cerazón hu sano. candescente
Nosotros eompreníemos á qué obedece el caso Informea da
omiso que se hace de nuestras reslamaeiones, que j _  ̂  ^
nespn «tracesa sino denuncias hecha» en central Pfi la ¿eOíqatO, sobre etnseljda ua
de ésa misma autoridad, de la gqal nfgotros vana-itroz® de pUár en la Casa num. 7 de ja ;^arier|
mente demandamos Jusífeia. '  ...  | de CapnChiUOSi' -
También sabemos que nuestra ÍBtdÍí:encia no a l-! 0 é  la misma,
Don
9
Suma anterior. . . 
Martin Vega dei Castillo, 
Vicente Tejada Garda. . 
'Miguel Olalla Osorié . . 
José López Fernández. . 
AntOni» Ruiz Pérez. « , 
Juan González Ruiz. . * 
José Antunes Palma . 













cansa para que á le que escrihimos se de cabida en 
ningún diarie,p«ro comprendemos,Sr.Director,que | 
para áedr qjie somos víctimas de un incalificable 
atropello xe‘se'rá n̂écssano sino las prueba  ̂de lo 
que se denuncia." l
Expofldremos á usted «¡origen de la presente’ 
carta y es el siguiente:
No» hallstíifiS en este correccional (cárcel) infi­
nidad de detenidos gubernativamente, condenados 
á pagar b̂ dlas demhUa por btasfenaos, ó lo que 
la aúterldad haya tohide á bien peñeren #1 aíét? 
tado. -
t é  de blasfemo» puede decirse sin temor que es 
un medio, por demás viejo, de que la auteridad se 
vate para que ia erden quede cumplimentada.
•n instsiifiia de D. Enrique
Huelin.
De ia misina, relscionád0 con la sustitueión 
del pavimento de ia.caije de la Grama.
 ̂ . .  w * . . Sin razón »e n-s imponen ! 5 días de cárcel y sin
Se desea comprar en G>'P, plata y esmulíeí, 7 a-
. . . . . 1.22l‘fl5 
{Continuará)
NOTA,—Efí la Secretaria de la Sociedad 
Económica de Amigos de País, Pl§zá dé la 
CofisütudÓsi, núm. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
mInitnÉS que sean, pero no mayores de 25 pe­
setas, s^gún acuerdo de dicha Sociedad ini­
ciadora deí proyecto.
Las personas que lo deseen, pueden tauibiéu 
ingresar directamente sus cuotas en el Banée 
Hispano-Americano de Málaga.
■BaBaeiWiwwwMBiWiBBaagâ ^
M io ja  B l a n c o  y  
R io j  a S S s p m k ió i s o  
DÉLA
C o i ú p a ñ i a
Vinícola del N oítodo  líepaña
De venta'en todos los Ijotelps, Restaurants 
y ültraniarinqs.. Rara petdidqs Emilio del Moral 
Ar^aji núm§re 29', Málap.
l i» s  v ie t im a »  d « l tr a b a jo
Un herido grave
Ayer cayó una nueva victima del trabejo.
En el segunde molino de San Telme, prépiedad 
del seflor Rieardi, ocurrió ayer mañana an lamenv 
table accidente Sdej trabajo, que per suerte no tu­
vo las funestas cqnsecueqcias que en un principio 
sé cteyé,
El oerere Agustín Alvares Zambrana,que presta 
sus servicies én ei citada ntoUn», fué cogido por el
El erudito recipiendario diiertó sobre el te*̂> 
ma «Una edición inédita de las «Legas Qotito- 
rum Regura», preparada por Diego y Aníénio 
de Cevarrublas en la segunda mitad del siglo 
XVI» Hizo también una necrología de su an­
tecesor el general Arteche.
El Sr,. Ureña qae fué profesor de Iá Usivér- 
sidad de Granada y que cuenta es Málaga 
numerosos disefpulos, ha sido n*.uy felicitado
por su notable discurso de rseépeién.
Línea d© Puento’genU á Linares.—Ha 
sido abierto nuevamente al servicie público el 
áparíadera del Gerdllio, en el kilómetro 116 
de la ifiiea de Puente Genüá Linares, entre 
las estaeiones de Torre del Campo y Jaén, 
quedando perianto restablecido el servicio 
que venía prestando anteriormente díche apsr- 
rádeio.
Cnida.—Eh’Ia Alameda dii ¿ysi una calda 
Antonio Hurtado Porras, preíuciéndose leves 
erosipnes en la mano izquierda, que le fueren 
curadas en !a casar de socerro próxima.
©üirádo.—El niña de enaíro años Juan Ruiz 
González, fué curado anoche en la casa de 
soeorr® del distrito de Santo Domingo, de una 
herida centusa de des eentimetfos en la extre­
midad del dedo medie derecho,con desprendi­
miento de la uña, y una contusión en el dedo 
índice, cuyas lesiones se calificaron de pro- 
néstiee reservado.
El hecho ocurrid en la hacienda del Senado, 
Campillos.
«B1 Progreso» i^Se ha puesto á la venia 
el segundo número de El Progreso, edición 
ilustrada del diario que dirige Alejandro Lq- 
rrous, gracias al cual tienen los republicanos 
una revista propia, rival de ias dinásticas y 
más barata.
Joaquín Cesta; la ciudad ideal; por Emilia- 
n§ Iglesias; Clericaierías, por el cura Ferrán- 
diz; gran número de Informaeiones, numero­
sos grabados y caricaturas, componen este 
segundo número. E! papel es magnifico, Is 
impresión intacjerable, y el precio, 15 cénd­
raos.
Los amigos que no pudieron adqui;;ír el pri- 
idér húmero, lo hallarán en ia iibrcTía de RIvas, 
;Lsrios, 2.
El Progreso, edición ilustrada, será decenal. 
Que ge presente.—Para un asunto que le 
le interesa debe presentarse en el Gobierno ci­
vil el capitán retirado, don Luis López Herré- 
fo ó persona que piieda informar acerca de su 
actual paradero.
RapreiontantSx-Ha sido noMbradó re- 
aresentante en Málaga del Ayuntamiento de 
Atájate, don Rafael Castañeda Rodríguez.
Ropa ueada.—Efi la Co rnadancla de ¡a 
guardia municipal se hallan depositadas,á dis­
posición de la persona que acredite ser su 
dueño, varias prendas usadas que encontré 
anteanoche el sereno del distrito, en e! Mente 
ée Sancha.
Conalelón.— Una comisión de obreros vi­
sitó ayer nuevamente al Presidente dcla Dipu­
tación Provincial para interesar se reanuden 
ios trabajos de la Casa de Misericordia.
También visitó al Gobernáder civil inté/rino. 
con igual obleto, centestando el Sr. Cánovas 
Valiejo que haiia cuanto estuviera de su parte 
ú fin de conseguir lo que desean los obreros.
B.e m inas.—Den Joaquín de Burgos y Mu­
ñoz, vecina de Badajos, lia presentado soli­
citud pidiendS'sesenta pertenencias para ana 
mina de grafito, con el nombré Triunfo, sita 
^h término de EenahaviSx 
—También ha'presentado selidtud don Ma­
nuel Moreiite Escribano; iníeresáñde veinte 
pertenencias, para una mina de barita, que ti­
tula Francisco, en el Partido|2.* dé la Vsgá 
término de Málaga. ** ’
Oposlelones.—-Ayer per la málana tuvie­
ron lugar en el Ayuntamiento ías ©posiciones 
para la provisión de das plazas de escribien­
tes de la secretaria, praetieande ejcrcicícios 
los señores López Sánchez, Pence de León 
González y Guerrero Salinas.
®stafft.-jaan Ramirez Vera ha sido preso 
y eqnsignado á disposición del Juzgado ins­
tructor de la Merced, por estafa.
-La guardia civil envió ayer ai Qo* 
bernador e! parte de la detención de cuati® 
individuos, por falsificar y expender raenedas 
tuno*' publicamos á tiempo opor-
EI mencionado áóCumeníe dice qae sn una 
casa de Málaga existen crlseles y artefaeíos 
neeesarlos para la fabricación d® monedas, no 
pudiende dar más detalles per ahora. 





, '^¡am os de hoy. 
re^ '̂^Vicericio.
c»náiclo««$ de orador alocttinte y un dominio 
grande en iá inaieria.
Puso de diaaifiesto las muchas dtSeiencias de 
que adolece ciencia tan útil y, necesaria para la sa< 
lad humana, como es U higiene.
Hizo comprender ios prcceptes que les pobres 
á 1'7 «toHána S(^ han de otwervar, para que su salud, siempre quc- 
t ° wO*» i brantada por la falta de alimentes y de rtpa coa
1 o 13 I que abrigarse, ne acabe de decaer.
i periodo bello, exhortó á las autoridades
JL  I de este pueb'o, para que terminen la obra empesa-
r. * RS I completa limpieza, insistiendo enücir.sn« -Mi,-KV.ULassi _ recomendación á que todas las casas tengan su 
San Juan CnsostOínG y san | retrete y para que el liamaáo Tfléteze no sea un fe
^nto% ikm a ñ a m o r-^n  juiiáti, obispo.
■ h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia tfs San Ju­
lián.
Moía.mftüímr—Mtm. ■
W & h i A & É .  
1 8
@ s j í .  ñ & f
Cápsultií para bOte-iaSp r a p * ,
psFg carperas, cor c 7 ^ /  S6í<-r 
' de cosíurs.
0 6  ELOY Or D0 ^£¿.
MÉfquda aumere í / .—MÁ!ag*.:.
dieron aj cr dos Hcent-ia'»! de uso de armas ¡r' 
otras tantas de cazá. ..
N o  l i» y  caníoraSiT-Ei aícuíde u» Chcm«s 
delBecerr® eoraunica al Qobemgdor civil que 
U8 existe ninguna cantera en aquel téímfno.
co de inmundicias por los muches animales n|uer 
tos que hay, can le cual perjudica sobre mátibra la 
salud pública, debida á le cerca que está de la po­
blación, y per último, que no, se den les espectá­
culos denigrantes de que, eu las fuentes públicas, 
donde la concurrencia de mujeres y niños,es síem 
pre numeresaj, vayan á bebpr las vacas y demás 
bestias, atrópellañdó á los infelices seres que por 
no tener grífodo.aguat ten: su casa, hárfde Jle- 
, nar el cántaro en la fuente. ¿Tanto costaría hacer 
un atsrevadere para los animales?
Censuró 1» labor retrógrada  ̂ que el fanatismo 
hizo, cuando quemó en la bella Granad?, ibsteso- 
ros de ia ciencia árabe.
Seguidamente y en períodos elocuentes, arreme 
tió contra el fantasma demoledor llamado alcoho- 
iisme, demostrando los peligros que encierra vi­
cio tan pernicleao.
Para afirmar mejor sus conceptos, enumeró és- 
tadisticás de médices eminentes y por sus deduc­
ciones, pronto entró en el cenocimientb de los 
conciirrentes, que la causa de que las cárceles y 
presidios están irepietos.de seres humanos; que ios 
manicomios tengan para .vergüenza de nuestra ra­
za,un ingreso numeroso y que los asifos están Ue- 
B Í8, óbca'ece al fomento de vicio tan anlquUadsr.
 ̂ Terminó aeoaséjaado-á los obreros que c^n per­
severancia sigan la instrucción, obra única que 
puede hacerles hombres conscientes y útiles para
T u r iita s .—El dia 10 áe FeDirese ptóxlmb
circulará un tren éspehlaiü* tusisías, dé üsre* 
ra á Granada y el 12 saldra de aquella espita! ei desenvolvimiento de la lucha humana, 
álasuuéveycuaíentiocho delamañana para - -
llegar á la estación Málagá-Puert» á tes íreé y 
treinticinc© de la tarde.
A ocidentés d«l trabaj©.—La compañía 
de seguros Vasc©-Navarr^ dió cuenta ayer a!
Uas últimas palabras del orador, fueron acogí 
das eon una nutrida y larga salva de aplausos.
Ei Sr Moya, fué felicitado efusivamente por te 
tíos los concurrentes.
No terminaremos, sin consignar la satisfacción
_____ _ __________  . _ y alegría que los obreros qite constituyen la Se-
Q©bierno Civil de Iqs áécídénteá del írabNp cíedad E/Mpr/e/o, tienen, ai ver que el— — ___ ______ ' • elemento
Butridés él demlMÓ üUiñíO bér íoá ebreros ce ‘htelectual de esta pojilación, coopera para que el
I* Aceitera Malagueña. | vesTás^ín ®
Juüt&p M uuieip^l. el piéximo sá-j El Píesiáénte del Circulo deNerja, don Sebas- 
bad©, á la una de la tarde, há IWP d eíi jn Raíz vniasclaras, haciende endn dia más
aegunda convoeatóriá la Juñtá Municipal de | sf«:tiva ja estimacién q«e hacia los desvalides tfe- 
Asociados.  ̂ ®» cencurrió con una numerosa y lupidn comisión
Fi Iftfi» rfp la SsociÓM dé P ósi-1^* señores, al acto objeté de este escrito. C irsuias’.—El jeiá.ae la »«oe*on Dándola. Xütar Diractnr U . mág mipreefvas
rabinoros, ÍOO pesetas. v
Emilio Gallego Hertiández, carabinere, 32,50 
pesetas.
Salvador Rodríguez Lobato, guardia civil, 28,13 
pesetas.
For la Administración de Hacienda haii sido 
aprobadas las matriculas de subsidia industiial 
de Ies pueblos de Arriate y Jimera ,de Lihar.
Per la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas [fueron otergadas las siguientes pensie-
»*8: 5
■ Dola Hilaria Serrano Caballero, viuda del pd- 
tenif ate don Valentín López Espada, 470 pe- 
sétas.
Doña Demirgá Hornández Poto, Viuda del co- 
mandante den Jeaquín Garda Bernabeu, 1.125 pe­
setas.
Doña Ramona Atehnrra Tolieschea, viuda del 
teniente coroneldón Joeé Angel Zavalotá LafVhfla- 
ga, 1. 5̂0 pesetas,
Doña Soledad Aguirre Ochandatay, viuda del 
farmacéutico primero de Sanidad , militar, don 
Santp Revnoltp Fernández, 625 pesetea.
Ayer constituyó en la Tegorerfa de Ifscíenda 
un depósito dé 21S pesetas don Salvador'Fuéntes 
Diax, como auxiliar sustituto de dea Franclsce 
Hoy García, éscHbáno dél Juzgado dé^Hméfa ins­
tancia del distrito de la'Áíaméda de está ciiidád, á 
disposición del mismo para pago dp álquiíprés á 
don Gábidel QoázálezLácomba^.i¿
S|ag 4 t  M é .
'Joyería.
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a
Tontas al
e e n t a d e  _  __ _
d e  l a  O G u s t l t u e t é i i . - M á la f g á .
G R A N  S U R T I D O  i E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  G Q L L A R S S  
L A S  U L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  G Ó N  B R iJ j L A N T J ^
Esta sociedad vende al Ocamo como en París sus cadenas 
jetadores alianza-y brm0 lés f S  qtffliteS gô
Us 4  25  el Gramo t(yÍos sus variados' modelos, en macizos, medio Macizos y hw s^,
Lág principales Fábricas de Suixs en EeJojería nos= han eqjicédiilQ, sus depósitos en F^fPaña para  vender ja s  
acreditadas inarcas á precios estipúlados j  reducidos par^.aum entar sus ven tas, - *
‘ depósito de Hijos de Diego Martin Martes, Granada número ei ^
W ^ m l u Ñ i T . I  tequio (el mejor conocido) DOS A ATCO/?AS Y MAMn^
económicos.—Sé gáráníteán fas calidades. . ■
Con motivo de Ijaber termjppdo el Balance, esta': 
cásá hace grañdés rebajas éti todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retacos 4 mjtadde pféeios, 
solo ppr quince días.
PAÑERÍA ,
Sé realiza con 50 OjO dé bajá.
,^tícuÍos bl.ancos, especialidad de esta casa.
P b s « s  A r t é s i á n o s
Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta de 
aparatos de sondaje.
I. RUIZ.—Plaza Murciano, 6.—VALENCIA 
Representante. Federico R. Vertedor, 
ARRIOLA, 9.-MALAQA
l a
dosen'la dispô ^̂ ' real orden cki
Ministro ds Fomnat», f£éh1j:; ĵ4el cefdeníe, y
qué deben í^ ^ tirá  Eu las elecclnnes verificadas «í.e año para
nados a!*aiá«s,'«6 expresa:.f.-i pot M   ̂DirecSíva de fpta jociedáá r̂ jipltera:,
¿•ridades, las sumas que los irstei-̂ .sadofe Imy an |  prÉBídésíte: don Juan Surgós Gonááiea.—Viea- 
saíififecho á ¡a Agenda jec«r Jpresideate: danJuaH Millón BalbGteo.-Secrntn-
g©8,Si5tas'y~g5SÍóái sobré él importe totel ee?frío prlnisro.—Oon JuIíH Loríente EbrlI.—la. «é- 
débito y l8« que ban debido satisfseer, confgunáeáen Antonio López Ruiz.—Vicn, den Ma- 
aneffl© á iá tántiáad que hin iágádo, áedu8i-|pud López Montesycqs.r:^^  ̂ dopJSfaguelaco 
do el importe de los beneficios «btenidos, rt*“
el fia de v%if m  conáciMiení© de las cantidâ  ̂I ^g^slada Oonzátez f  don joié Ríoo Baeza.
des fibónadas de más y de las ’éüatós se ee- 
llcitá la devoífléión. i :
N Jléeluso.—La autásidad respectiva hsTáiá- 
ouéhío él tresiad© á la cárcel de Orgíva TGia- 
nada),Mei reduib en la de Málaga, Manuel 
Rubio Sáifip.
5 ®er©tárÍO--®oii Antonio Aiirieles Aurlo- 
ies Jiasido nombrado Secreíaripén,propie­
dad ^L^yuntaraientÓ dé Cesarabónéfa.
Reforai^Sbeiáíéá.'^ffgfin noticias ®fi- 
ciaiea recibid^syér en el G*bierno civil, ?e 
ha verificad® en Attfaíala renovación de aque^
lia Juníá local de Refórmas Soéiales.
JSafariaos p,obr»8.—Ayer se djereii las 
órdensá oportunas para el ingreso ei? ©1 Hós- 
Bital «iviíde 1©8 enfermo© pobres, Antonio 
Salina© Mprá Y Dolores (garcía Garcia.
R©9láina4a.—’ Há síd* detenl^ Piedad 
Cabférizp Marios, reclsmada por el Juez ins- 
íructer deLdiitrií© de la Merced..
B x p sd i ont© .-d |í capitán esjef0 de esta 
Comandaneia de
Ptrea Pomar, ha sido nombradQ ascal.M 
to de instruir expedíéntrpára el 
orden civil de Beneficencia, dél cabo 
institute y eomandante del pueat© de 
que, Antonio Fernández Corbaelié, pnr ‘®® 
servicios humanitarios prestados en la 
eionadá villa el 29 de Julio áltimp, salvando la 
vida i  Juan L«p®z Real y Pemingo Bernal 
Vargas.
PiasEo.—El Gobernador ©ivil ha eoneedido 
el plazodtüB dlss á laspersonasó corporacio­
nes interesadas en la exprtpiaejón de terrenps 
para eohítruír el trozo 2.° del éawino de ser­
vicio de Ardales á !á presa de embalse deí 
Pantano de Andradé, á fin de qué puedan re­
clamar acere© dé la necesidad de la ocupación 
que se intenta.
S o p  -Mn&elhoz lo is
U n hísiabr© abog'aáo.-^Ál vadear él ría 
Guadalhorce, .para dirigirse á la estación de 
Cártama, el vecino de esta villa, Juan Dominé 
guez Qufvedo, iué arrasírad© p.sr la corriente 
de lá i aguáá, tíesáparecíendo á ios p@s®s mo­
mentos, sin que haya sido encontrad© ei c i-  
dáver.
El infMíüíisda Juan Domínguez era sorda 
mudo, de 30 añes de edad, seitero y se dedi­
caba á haeer mandados.
g ia  l^ e a c ia .—La guardiá civil dé MocH- 
nejo y Crapiljos na iníérVeníd© un arma de 
fuego á cada un© áe las vecinos, José Carfili© 
Bjtavo y Andrés Herrera Gárda, por carecer de 
Ucencia, pasando las oportunas denuncias i  
ios liisgadaa respecüvos,
PidíeBá® trabajo —Con motiva dé iá eti- 
d s .que atraviesan ios ©bíeíos de.Alameda, 
orgsnizarén una manifestación pacífiíá, diri­
giéndose a! Ayuntamiento, á fin de pedir traba­
jo al alcalde. "
La primera autoridad loca! eoñíásió é Im  
manifesítníes que interesaría, de la auteridád 
respectiva se empréndiefan los ifabz|os de 
afirmado de la carretera en cónsíruseíón del 
Puerj© de Maíaliebres á aquella villa,en cuyas 
Obras tendíigíi sepsaeión numerosos joniale-
ÉííuS digolvré/oiísé éh el aetd, síd ótiése 
alterara en lo más rníñifti©: él ofdén pábllod.
El vapor trfjaatláotico francé)*
. -Itali®  ;
saldrá,dé  ̂ eSte fuerijp él 12 dé..FehrefcJ, adml- 
tlendp carga y fasaj^es para Rio de Janeirí, Sftp- 
tos y Bueaes Aires.
vapor correé francés 
M i t i á j A  
saldrá de este puerto él dia 16 d© Febre.ró, admfH 
tiendo carga y pasajeros para Merina, Ñéipehré; 
Orán, Marlellá y cargá cóii trasbordo párh tes 
puértós dél Méditerrárteó, thdo-Chiná, Japón, A'us- 
tráíia y Nueva Zélgftdía. ^
BI vapor trasatlántice francés
saldrá de eáte puerto el 23 de Febrero, adm|t¡e»do 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeii©, gan­
tes, Montevideo y Buepés |AÍréf, y con .eoneci- 
mlentp directo para Paránam, PlerienapoUs, Río 
Gránpe-áo-Sül,;: Pelotas y Pórtp-Álegre cos< tras­
bordo éaRh 
cOacej
R d s a r L . . , ___ .r-
Argeptiqa, Bufi y Pileta A$;éna© (úhll^ ,96*̂ 
bordo eii Buenos Airés. f
J o s é  i i n p o l l l t i é ip l  
M éd!co«C iru jano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—CohsÜta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTR.B- 
LbA Y-APOLO*
GIStER, 8, PISO PRINCIPAL
Para informes dirigirse á su eenilgaatarlo don 
Pedro Gómez Chálx, callé de Joseja ygártsBi^- 
rríentos Málaga,
MADERAjS
H ijo »  d© F e d r o  iFalI».- M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, nnriíjero, 18i 
Importadores ‘ de' maderas del Nprte'de EurO' 
pa, de América y del país. '
Fábrica de aserrar maderas, Gall4 Doctor Dáví- 
la (antes Cuarteles, 45)
T O S Ü E L O ,O reooota i)
beldes consiguen por dé profito 
evitan al enfermo los trastornos át que ,da lugar
P A S T I L L A S
FRANQ
<R alodiiai«as a l
§on tan efjcf^ces, que qúri en íps :asos más re-
.1̂ ------------------- - j-  ypi ¡gr^n alivio y
• V11..U10.1 (̂ 1111̂ 1 u íuo Li .sL îiiu ^  
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante iá noche. Continuando isu uso se lo­
gra una curación radical.
. Precio: UNA PESETA CAJA 
Famacja y Droguería N. Fráiiquelo, Málaga 
calle Martínéz n .* ,8 4  y principales ,faOT|piss,
MUY IMPORTANTE
lejor remedio para la salud es dormir i 
hierro.
C G iá ip a a í®  7 ,  F á b F iG a
Por, ^erroearril.-lp harflíeídoh VÍló. á Rómé- 
afrerhp, á Rtáriguiz; 123. barras
______________ ______ _____ _ 3«#0teo, á HerrMa y cóm
amenazados de grave dolencia que no se 0*uicz, *5 batriics eón aicóhbi, á Du-
suelven ,á medicarse hasta que el estado ya|u!!I¿ Sélisí Í7
daravanzado de su afección les obliga á guan 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tai sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróíicos, neurasténicos, debilitados, 
con los p^edispuestos.á la tuberculosis y has­
ta cón tuberealosos íiícipíentés ó déclarados.
Error grande es el suyo, pues tienen e! re­
medio á la mano y no io ntílizan- ¡ó lo det^- 
lán: él Jarabe 6 el Vino de Héraóglobloa Des- 
chlens, de; París, de, rephíacióii, raíindiál in- 
cuestíonablej con. lo| JsuaJes .aségura» sü me­
joría y segürlóá cáhbs, su cbbpletó íesía- 
blecimiento. El surmenaje, elraquitistaiO,,.Jqs, 
estados febriles, las convalecencias déllcáoás,’ 
encuentrán igualmente en és© precioso' pro­
ducto, eficacisimo remedio.
' t e a  e! ©siémag© i  iite§inos .el##«
^ i m m m d ü 8úíMú$C&rlB§.-■
La Emulsión Marfil al <Duayacol©s Iá 
mejor de todas las Emulsiones, por su ealldad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á te 
vez la de saber más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo,es sq mejor garaníía 
La Cáífes deí Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimíeíito deí público, que tiene áila venta
sacos cbft ázúcar, á Qárciá'^O barrilós cofi vIhó, 
á Marea»; 23 saec» con afrecho, á Mala y cómáa- 
fifa; 20 sacos coa siseara dt «#ran|í, á Cáfda; 15 
barriles con vin®, á Rubio.; 11 sacos con cáscara 
íds ;aYe|la|a, á Iá brdén; 19 barriles eoff viáo, a 
íotáieií IvagQñiáietí irtiniíáí J  Vjatt-,̂  
arrilei cen aceite, á Juraá»; 56‘sacos con afre- 
ho, á Madroñere, 4 barrlles cen iríaó,-á la ordeii; 
S5C0S con arroz, á R. Casas, 12 barriles, cen vi-
9 # WmrÍMm.
Por está Ceihanttáúcfsfuó éásapórtááó ayer para 
&an Fernando, el teniente dé navie don Manuel 
Fernández Olmed».
Paró Melllia^l mariheró Ambro|tó jjiágqsj
Bíígaeŝ  despachados 
Vapor,«Játiva>} para,Almería. 
ídejm^SevÍ|!Íi¿iifár^^  ̂ ^
Be Instruccién públiea
Fuera-áe concurso,-y como excedente, ha sidej 
butiifbiiiiiuBitv W.V» p t . ciuü gnembrada maestra propiétariá de Jáéscftiéiá pt%fi-1
por bajo precio ea §u esíebleclinieíiío de caíle ** »̂ ®as del Rincóa de la Vlctqriá (-fienagálbón), |
iurs jf Si8RZ
fám m w B  M ñícúrnt m ím
Marca Gloría de tránsite y phra el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden iosvlpos .de su esihsrada elabdrhción;
Valdepeñas de 3‘25 á 3*56 pesetas los de 16 
2¡3 litros. ’
Secos dé 15 grados 190S i  4 pésefasi dé 1904 
á 4,50, de 19Q3 á 5, de 1902, á 5.50. MontiUs 
4 6, Madera á 8.
féres dé 10 á Sólera á^chlsuperibr ñ 25 
pesetas. Dulc© y Pero Xiasen á 5‘75.
Maestro .á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lá^íma. Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante. ' , . , , . ,
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro dé 
VIñ« á 3 pés'étks F
F á b p ie a p l a t e r í a
A z u e a r e r a
Kleii-iaiileta
Lá semilla «Original Klein Wanzleben» de 
Rabbethge&Geesecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los países 
por agricültorés y fabricántes.
R.epréséntante para España doii M. Quio­
te, Puentezuela 29 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.'
m.^TOHÍ€l F A B O m -M A L  AOA
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna havoara 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
pfrecér al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. ’
O s d e i i a »  i S  k i ia tG B  A p t a s .  3 * 7 5  e l  g p a m o  
F i h i s e ^ a s  y  e a d e n a s  o f o  1 8  j k i l a t e s ,  p a r a  s e f io «  
: r a s ,  A p t a s  <9.el
Todos Jos artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. .
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de tj>v 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura. ^
,  F á > l > r i o a  O H e r i « , s ,  2 3




á eq disílaguidá élienteld y llené el gusto 
de participarle que ka recibiíR) los nuevos 
généros de inylénib, procedentes de las me- 
iprés fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiienío de sombreros, calle de! 
Marqitéí dé la Paniega nüm. 21 (antes Coíñ- 
pañíaj Esta ocasión ihe propoícioriá el guste 
de- saludar á miS favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo dbmiciHo,
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F . Torruelia
® A L L m T A  V -  ' - 
_ Consültás de 9 á 12 y dé\2 á §
\ Extraociongs de toda clase de duréz&s, oallos y 
' ojos de gállp^ ^
* Especialidad en uñeros y gavilanés sin lá menor 
t’ molestia. ■ '
í Jefónimo Cuervo (antes Calderéría| bajó.) 
Aponoé [mensuales y precios: convénciónales.
Especerías. tiras bordaclas, encajes de hl 
lo, telas dé encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de büo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hílq y a^odón, 
piqué.?, puntos fusóS; colchas y íohsHas. 
d e p ó s i t o
de tapones de corcho y  para pesca y planchas 
para los pies por cuenta de fábrica, caile Cin­
tería, tienda de cuadros, 
m á
DESDE NERJA
U n a  e o ih fG F G iiG ia
Sr. Dlrbstor de El POPULAR,
Diatlnguíáo señor míe: Espero de su amabiíidad 
de cabida en su ilustrado periódico á ia siguiente 
reaeia;
En el domicilio de ia Sociedad El Modelo que en 
esta villa tiene si elemento obrero, cuyos fines, por 
ahora, eo sen otros quéfementar ia instrucción dé 
sus asedados por todos los médíes posibles, dió 
á las ocho de la noche dél dia 15 del mes actual, 
usa conferencia el ilustrado médico de erta pobla­
ción don José Meya.
con 825 pesetas, doña Teresa Rodrífue ,̂Návarro.
La Subsécratarla del Ministerio, ha nembrado 
maestro interino de OaudD, cón 550 pesetas, á den 
Nicolás Hernández,
* sonfirmades en súa cargos: Don Beni-
ío Vite y Villa, prcf ser de Aritmétiea y Geome- 
I , ^  de Artes ó Industrias
de M4'aga,'O^.3.000 pesetas de sueldo y 500 de 
ua quinquenio.
Don Federico BermiSdez (jil.jjrofesor de Dibaio 
Gsomótrico de la misma gscuela, cen 3.000 pese-
Dan Eugenio Vivó y Tarín, pref«sor áe Dibujo 
Artístico, de igual escuela, con 3.000 pesetas.
La Loba—Joéé M árquez Cáliz 
PLA^A BE LA CONSTITUC1«;í — MALAGA
ESTACION DE INVIEENO
Completo suríMp en lanería de «eno­
ras, verdaderas fantasías dqj país y ex- 
tranjerás,
Abrigós de séfiorás Confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
ParísyV iena.
 ̂ Boás de plumas y piel en todos tariia- 
fios, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjerás;
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para Irajes como 
paraábyigos.
Magnífico surtido e¡í alfombras de ter­
ciopelo, ínoqTiéta y eordelillo.
Tapetes |e  todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para to­
r a ^  caballeros,
Constantemente sé reciben nuevos n\ó- 
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va dé esta casa#
r e ; s  M O H l r
FABRICA DE PÍANOS 
ám  m ú slea é  liiathitBleiatee
Gran surtid© en pianos y armoniums de los más acreditado» constructor®# ««n-ooiT 
-Instrumentos músicos de todas clases.-Aecesoríoii y  c*e^^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 4acatfá 5; Almería, Tahéo dél Ptíhcipé Í2 
Y u n ta  a l co n ta d o  y  á  p la z o s . 0 ^ & e t ^ í s ñ  ry&ibArá&éi^¡¿d
C a ^ H I L L O  Y  G O H P .
: © R A N A í D A  
F ir im e i> a a  m a t é r i a s  { ta f  a  a to o B o s
EN MÁLAGA* Cüártelés, 23
Q p a x ia d ió i ,  . . ¿ ú n í s
n s n s






vinos Valdepefiis tinto Píaísí. -3.50
id . id. id. » i .7.5
id.
id.
id id. > 1.00
id. id. • » 0.25
id. id. id. » 0.20
Í6 litros de vino Valdepeñas blanco.
0 te. m. Id. id. ,
f á* -2‘ ***• •1 id, idi Id. id,
CGieclite)
Fta«,3J5
. i  .1.90
» 100
'■»̂ 0.30
I m  oáll®, S a n  J u a n  d s  B W  ®á  .
NpTA.—También hay en dicha casa Yínágré iégítfrao de uva á 11 rpaiMi m 0‘25céñflmoS.^Cqn.casco 0‘35 Idem. ce uva a 11 reales ios 16 litros.--üa litro
. f?  I8f̂ ®htiza lá úiireza Se éstos vinos y él Úte ¿«íé -
dê  ^  pesetas al que demüestre con certiScadó de análisis exnsdídn if
páljué el vine coníieñémaíérias ggenasál producto de Ja uva ^ P ®V Laboratorio Municl
Fara comodidad del público liay una sucursal de mismo dueño en caite. CapacíUnG^
fa iD i
S iry id fi da fa ta n li
26 Ener© ISOB:
' Dé d á p p e s i t ^ á s
@Hóy lú i ejebutado éí re© Reiáy Déáyéfg, á 
quieii qoiídenó é miíeríe la Audiifleia dg 
cluse, p«f haber asesinada la noche deí 3i de 
Enero de 1908 á dos agricttltoras que vivían 
eir una finca donde e l Cíímiií al ttaiteíaba.
Danvsís tlegé á íá guUieílña r»uerío moral- 
meiiié.
Á Morales se le conduje si Hospital.
Todos están rautiladoa.
El fetehté de lá fábrica, qué es el cgtedtátt- 
e o d e l a  Fseurtad dé Ctehétós, señor Gáláteii 
ía, no «e expiiea el siniestro más que por ia 
áiláíaclóh ®el metal de la turbina.
Asegura dicho gerente que diez miríúldg dii- 
tes de la explosión examinó las baterías.




Nf obstante íg huelga de linotipistas, sé han, -  _____ -_______ _
pnbJícaid» todos los periódicos, algunos d e p  actitud de la izquierda enesíe asunto, .eyer
gunós sutores anticatólicos, 
actíéfd©; Gobernador .suspendió el
ásplraníes á matí- 
sé réühlefénayer» 
Ss m ta a f  ^  físolvef fa cúestióflde
bañen la laia de la catástrofe, no sPfrtefon
dañó.  ̂ condte^^^
 ̂En el teatfd de fa ceurísneia ge psrsonaíGB l  J | p § Í I d s  p lrd i^s wM- 
el Juzgado y la Cruz Roja. I 7
la turbina |e # S r í
para dfctamioar acerca' de las causas de la gx-f®**”** «ste eanclaaiém 
pleslótj. ^
Desde tecetiemp© la famiHa del fijíertun©. 
doLedesma se ve persejiuida per la dea*ra'- 
Gía; su padre y un hermano murieron hahe.al­
gunas años victimas de accidentes dél ira- 
bija.
La madre de tédesraa acudió í  la fábrisa, 
desarrojiándase la estetia c©nraoveá#ra que 
©8 de suponer.
Les eadáveses fueren trasladados i  la Fa> 
cuitad de medicina, , ,
fiá io id ip  ,
Bn el pasto de Mina se suicidó ua jsvea 
Vélate áíños, dispaiándssé un pisteíeiaeo eá el 
peeht..^ ■
El éadáver n© pudo ser identificada.
De Barceloriíi .
o . ,  _  , . Róplicuí
^^om  ^titalá inserta un artículo de D«me- 
M^h, cattíra las manccmunidadéí’.en contóeta- 
cióji álpublicado per l a  Veu detataíunya 
Nótase disfust® en la dereeha catalana por
i en el plat© del día. Priteitivá Solerá &  Montilla, 
„ SERVICIO DOMÍCILIG 
Etííradi ppr la callé dé Sáa Térráó, (Patio de la
Delegación do Hacienda
Por diversos conceptes ihgrésarca ayer éa 
fesercria de Hacienda, 41.536,86 pesetas.
El Isgehíero Jefe do Montes comunica ál seior ?
Dsleeado de Hacienda, haber #fdn anrahaHa *
/Pinturas preparadas, brochas, piníteío«. barni-I ces y secantes. ■
I Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
t minerales.
¡ Precios reducidos 




palabra» morecieronlá aprobación do'todbs, prlu- 
cipió el conterenciante á desarrollar el tema La HU 
giene en sos relaciones coa el estado social y los de­
sastres áel alcoholismo.
Empezó saludando áte numerosa coocurreacte, 
de la cual, demandó benevolencia, 
filn seguida entró en ej asunte, demostrando
Aadíéa'PoK?f del «Linimento anth sumático ̂Robles al ácido salicilico» se curan das las
_  , ; afecaones.reumáticas y gotosas localizadas, áfíu-
- Por d d. I. Q ,.rr, s .  í «
dj’̂ IossígHloatesretiirjí»: r< íir_ ■?;*
D. Isidro Sierra Llnora, comandante de ingenl». ,
Merchin.
r0í,375pMeta..,, . ' '  ,
conjo asimilo,'las neural-
. D, Anásía .̂.Dtez4Hernaiteâ safge©tb;de-ea?jcip8̂  farmacias.
tiles compuestos á mano.
La Comedie y La Autorlté aparecen éon par­
te dé la pubficacién eri fóto^Vba(Jo.
La Péiií^ Republiqüe y Vfím idhm  acepta­
ron las rélvindicgcienes de los huelguista».
Duelo
El principe Gré^rlo Stburzg y Caíargi, hi­
jo del ministf© «áe^ervlAen Londres, ¿éha bá- 
tido á.pialóla, cérea de Taris;
C^íárgi resuitó gravémeaíe herid© en el cos­
tado dérech#.




En la fábrita de azüdar del ««ñor Gallega,
yéndose que ía división de la solídasidád se 
manilestdrá en el parlamentó.
De .Aloañlas
El Juzgado marchó á Colanda, donde se ha 
cometido un horrendo crimen.
: En su caía y sobre ia cama,,seencoííír«^de 
goliada á una mujer.
A csu&a de la, nieye Jt^vo.q^i, détcneree ^te carretera el epehé corre® de Áfcañíz 
Ignórase el paradero del peatén, témléáda- 
se que quedara enterrado éntrelas nieves
. R®PMibntial«8 
t i  jueves ««fchtfí í  Madrid éAóthitei.
f f . y í ^ a p ,  p3fa gestiatf»f ía p r S S 2 í
‘_%l«y_ de cemunicaciaífÉ»
También irán híañaáa á’ ía «ratSae
Kttto. dJ'ápíif^fcT.,^ m *
20 Ehero 13^.
De Bilbao
En la aucursal del Btneo de Eioalla m « re.
sentaron ayer Manueí goteiíd̂  y S«s arhSos 
suyos, vecinos d« Añero (SantandéO.para ré- 
Cqger 25,000 ^pesetas y dejar en cuéntá coesjaltó una turbina movida por la eíeetricidtd’i «lente 35,000, suma té íál^e Wb c S n n t  
l'iiPfevfsta, desprendién- dió én.el del sótte® de Navidad, cuyo^^^^ 
itoseelsparaí® tísllagsr de 8ú empiází miento NsyGf obtuvieron, ^ P*̂ etnlo
y deícnorando las máquinas, i '
^ tecad e ,,IU .d e .a« « cn ,,h .b lad I« o l* ..!
éuyá ® 45 ««leñes,
de la que arrola
Id dé la ^ ié
G l o b o *
|OMas habida» en,el nfitín de So»*á
l ^ s  .«G asA ta ts
«solviendo —...  ■
Ít8tfU6CÍ0fl d fi  
d, de l |  infamia eapifeir
memSátiva delS s  la» Hethe» di
ar^fcllSri^ modificados foi
G o n s e l o












J o y e r í a .
D E
J J J M l M  w  m t í ^ j  a
O a H o  K i i e i r a  a w m ® » ©  “S f O — M A X i A C I i L
Para comprar con toda eonfianm y áprecios sin compekneia, m itad este establecimiento. 
. Acaba de,.x^cMrse wm gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor- 
^tantes fábricas S u im , bastones, artículos de piel y multitud, de objetos muy artistim  en 
p lak y electro-ptah de tedas clases propios p






a ^i ■ - 
¡Ifí;
La flunofia aotiáaria no pásese dispae^fó á 
«fovoegf díscusidn alguna, pero aceptaría 
íüálqtiler reto (Jus se te dirigiera para ínterve- 
íiir.
£ i . iq [ i i : id a o i6 i i
La Intervención general Ka Isa
resüraenes de ingresos, pagos y líguiaus co- 
frespondientes fil raes de EHcietHl??©.
Dedüsese de su traba ja e! resultado pr®Da- • v  
ble de que la Uquidaeidn díl presupuesto de f 
1908 es suprior en excedentes >
Importan los ingresos 1.071.123 995 61, y  ̂
oas*>51 025 902 524 81 { lo que 8'̂ rcia un su- 
P a v it  ¿6 45 221 470 70 ;
M & B  C o a t ^ j o  i
El Consejo ceíebrada en casa: de Maura cí>  
HiMzá á las diez y térrainó á la una y treinta j
fianco Aragonés de Seguros
los «Qoiníos de 1909-
Miir los ministros, dijeron que hablan es- 
tuáiado los pliegos del concurso de la escua^
^^Ei Consejo encargó  ̂Ferrándi^MoMac^^^ 
de las conclusiones acordadas sewe les aire^ | ̂  
rentes y complejos asuntos discutidos, 
examinarlos en otro Conseio,antes de que p á -|@  
hiicaaaeníe se conozca la solución 
Ig S e e u a n d o  se celebrará la nueva r e u - |^  
•tlAn I
También fueron aprobados varios expe-j|p  
dientes de Gobernación relativos á la compra 
de material sanitario. > /  í
i P e s t l s i o »
Si diario oficial del Ministerio de la Ouerrá
pubUsa los siguientes destinos: r
^  De Sanidad militar. El n?égeo de m msra | 
¿oh Gonzalo Martin, aseeadidp, del batalíén
Él •Banco Aragonés>y, única Compañía de esta cíase en España,con un capital de do  ̂millo- ^  
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición €
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de áOO.OO© pesetas, el mayor ^
H a c o n c e p t o  de redenciones del Servicio militar áe sus asé- |  
eurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico. • „ 1
 ̂ Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1900, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar ártteá noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones Que A
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la J  
Dirección General, C >:o, 61, Zarágó¿a> ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- ^  
Cárdenas, Cister, 8, M,daga. ■ {
dad Rea! á ¡a de jaén]  ̂ doq Cífst#bft|l 
yeíabo, asCéíídii^. de la temandancia oe Cá
de Ífifaníería dé Córdoba, al i
^ ^ D ^ lf e u S á  Civil. El eapitln don Antonio I
á la cuarta compaflia Soria. 
tenientes: don M ío
éia de Jaén al escuadrón de G r^ad^ 
Fernando Valeré delá
da á la de Jaén. Los segundos tenientes. dOh 
Nicolás Alderete, de la ed*RS*̂ ,̂ sncia dê  Uu
m ,
diz á la de Málaga.
J ^ á s  á &  « B i  € llolbyG >'
Esedhe Bl Globo: Mientras Moret no hable,
lo f  q íe lá
S . p . S . i 5 3 . ’» S V “
penen sus adversailes.
i s i n  f i r m i i
Primo de Rivera no firmará maSana ningás
^^AÍsdfá á los funerales de las vletimáa de 
Italia, ordenados por él rey.
Tampoco fifmaron hoy nada los ministros 
correspondientes.
■ í  l o g a d a
En el expreso las doce han llegado Cam­
bó, Maciá y Zuiuéía.
■ S|S©S»t
Lá reina Viciosa.; la prfnéesa Beáfeízí^  ̂ ^  
principé Mautiéio, jügarod al golf en la Gasi,̂  
decampo.
A la una salieron los reyes de pa^hjjacdra- 
oZflsdos do su madre y hermano, visitando en 
íti palacio á ios infantes don: Carlos y d«fia 
Luisa, en dónde almorzaron
R f i F A E L  B A E Z A  V I A M A
Taller y Deposito de mármoles de todas clases del fods y
^ X T M . A N J ® R 0
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con íavi- 
cafr-á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas márthol de Macael á ptás. 35.
táBLERO S P A ñrM O E B IJS  ESCULTURAS Y MíUSOLEOS
Lápidas de mármol blañcó desde 5 ptas.==Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
V alcayatas doradas á ptas, 12. . , , . , , ,,
^ Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas bafato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálcígos,  ̂ _ _ « • .
V I s i t a p  © s t e  e s t a b l e e i m i e i s t o
T a l l e r  S a n t a  M a r ía  17 y  D e p ó s i to  C o r r e o  V ie jo  6
BS A  .1, A  6
FíéÍTÍrio de la fábrica de los señoras Qníbel y 
xas, dé San Feliü.
B ©  € 3 a s ? i© g e m a
Un íranvia elcetriso Síroilé aS cobrador, que 
resultó con graves lesione».
Le ha sido amputada !a pierna dtiédia.
De
pro^isinb de la feolidaHdái,- que el
proyecto sea de élios, como tampoco el de 
mahéiihiunidades.
HMé constar que no tratan deimpoueiic 
^on deseo de beneficies,puestt que cuanto pa-
leiwiraaTisTía ijcy
G o m iie im © ®
Hian sido nombradas en la alta Cámaía^ Ias 
comisiones que deben entender €íi los siguiéR- 
tcs asuntos: . j
Suplicaíori© para procesar al marqués de, 
Córvem; consesién eis pensiones á lós Ome­
ros inutiiizadca en los arseMlss; ceopértción 
ferzosa para las ©bras de raijofaé públicas; 
regias ssíbrs la expófíación de las ©brai de 
arte.
N ó -Ia ® .b ®
Al entrar Maura en el Coniresó, 1é pregun- 
ícn los péífodisías si era cierto ©1 brlndii que 
!e atítbuye xa Lpcca, durante el banquete eo» 
que ©baequiara á sus cempañeres para celc- 
bmx el gegunda aniveraatio de ha subida el 
poder de las coflgérvatíere?.
El jefe de! OobiCin® dsBrtíintló la «speeie, 
añadiendo que en política no ce puede pronos­
ticar nada.
' B l  á c t a  l t ®  A s s a t i
La cemisión de actas del Cengréso se rs» 
unió esta tarde psfa íráíar dé la de Azzsti. ., 
Ocho isUilsteíiáies vcíároa la ineapácidi^. 
Alvarad®, Alcalá Zamora, Bas y D’Angelo 
votaron ea pro. - , i .
Toca (hijo) vetó también la iííCapáeidgd, y 
epiíió que se debe centr la escala y proeja- 
mar á Mazarredó, ministerial̂ , qúa se presentó 
en Igmism? elección.
Isasa dij© que firmaría ei voto de los libera 
Ies, si bien redactado en términos que resulté 
expresad? el siguiente juicio:—Sujetándosé al 
reglamenta, hay que reconocer Is insapacidad, 
pero cquítaüvamenís se le ¿cha admitir.' -
I^€5 d© i a  ■
A pesar de laa reservas que ei Gobierno 
guarda sebie el asunt® de la ©¿cuadra, asega­
ra un periódico, reSíléfldoae á la adjuhie^éní 
dtióoncuTs©, poder afirmar que las dos sfelu- 
elüíies adop^auas íor d^d-^rar desierto el caa- 
cursb ó Édfudicaílo á câ -a Vickers.
Esb es !o rc^ucU r  ̂ e urr principio, tsda 
ve?, qse se aescarU ri demás prcposicio- 
neai negoci naos* ahora o^ámente la nec^i-
i'fih nraí is úsficíí̂ ií das que 4 juiéio 
dli Gibieine preí'Sntan técsieaments las pre­
puestas. psr la troadíCión exigida d© que el 
radio da acción oe los buqués sea de cinco 
mi! miSias,
L-t labor ?»m j e tis cóndifíopef há­
llase ci: f̂laas á Fsttráíidk, pudiéRdÓse dár to­
sa v*'í 6i ca?®, aunque esto no se oree pro- 
b4b*3? de »̂ íicu entre, razsíiíes qué- precíáa^
fás£i ^8Sí r ar de?ierto el concurse.
A evitar esto van encaminados los trabsjos 
qu» realiza el Oebiemo.
j^3p®p©®i©ión
F b t'» -íur iujp Litado Rodrigo Ssilano pís- 
sert fá manafid én éi Csngrefo una proposi­
ción encané isdá á que .‘?a déclaré p«r la Cá- 
rrsra I** i* «“cmi^atibUidad de! eargo de diputa­
do ó senSí̂ Oi cor el dá conáe|ero ó direcíer de 
emprasas 6 compañías que tengan relación tíi- 
reeía 6\aJi  ct? coa loa intereses de! Estado.
M ©ísfaío„.,
En d  s '̂lón principa! de pskci® se ha colc* 
cad® h©y e? retrato de la reina Victerla, debido 
£l phieeídcMon.efrat.
Eí ccíi^i de Romanones ha eumpiírasRtffidt
yes y á dóp  prístina,,. ^
i i
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Soíñedad Anénma dé Orédify) y Seguros
C á b ítá lí l.eOÓ.OOOdó p ééotóé.^ C apital d óS óm b olssd o  225,000 pSas.
Legaímetite constituida por eacritura pública ante el Notario .del jlusire Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y  Sánchéz,io$cHta^  ̂el Archivo
de Sociedádes Ahónínias de la Cápiam QSciái dé Coidercio de Madi d.
Próxima la fecha del sprtep, recomendamOiá.lDSipádríss de familia interesados en dicha 
quinta, las opérácionés qfe © íeW lM á Socisdad antes del sorteo
Fo? 8 0 0 ,p©©©tüP ©S» lüás gasto© ni aéÉeinboIsos
P& ditíía cantid^ ¿é adquiere S ^ e c h o  áTa redención del servicio militar durante ios 
doce años de responsabilidad, ó l ía  entrega de l,50p pesetas importe de I? misma.
■ O M B JY a iO N S S  JEN 2, 5  Y  4  P ¿ Á é O S
P̂ ara más datos y suscrH)irse diríjanse aí represedtqnte en iyiáiaga, Caíie Santiago 6, bajo ^  
Ésta Sociedad tiene constüaido el Depósito que exije la nueva Ley de Segaros L
de U  de Mayo 190S  ̂para garantía de sus asegurados ^
sax-x:xxx-3n m m x !g ^ s g
DesóráeM óó
En Lequéiííosé há áííÉádÓ el tíf^éh pávé- 
mente, c»a motivo de la üesfidñ uu vspsr 
oon pesia de arrastre. , ,,
Intervinieron las autoridades en elm©íií?, y 
paró evitar dfságtádables conáecúénclas, se 
dispuso que no fuera déseafeareada la pesca.
FáíÉiiliá dBSgraoi&dá ¡ 
§e ha reeibiáo una carta de Caíanla (Italia) 
relatando la-trUíisIms situación en ejue se ha- 
üa una familia vizcaína, qua Ipgró salvarse de 
la catástrofe sísmita, • , . _
Trátase de las hermánaa Teresá, Eulalia x 
Lucia Qínsta, naturales d« Baracaldc, Sestao 
V Deuato, respectivamente, hilas del matrím©- 
Jio señor Ginsía, Italiano, y de la baracaldesa 
iMaria Pérey.í Ignórase el paradeío deLuéla, qué estaba
^  Durango la máquina batidora 
nifleaeién, cogió á 
gravísimas lesiones
I a embaladE dé liiglsterra ha confirmado,
cficifilílmnte, la vísltá dei ?®y, ®. f ^  ¿f!;carcla y éh éfi^éstáción á la que le hlz® dóp
reina Aíéiaádíáj á Jiordó.del yaté k l
bert,éñi 16 al 17 dePebrerq
V i s l t á
25 Enero lOOfi-
í* iJIpl piden, apetecen que se extienda á las 
'áéfflllé’regiénes.
Queda en el uso de fa paíábra.
Y se levanta la sesión.
Q O W Ú X tS J lS O
a ©rincipíó la sesión á la hora habima!. 
rééide Dato.
Oeupan éi bañe® del Gobíerfio los señorea 
Maura y Besada.
Los óseaños eparecen cubicííós,
, Es leída y aprebadá el aiíta>
Vilfónueva ahüncíá una mtétpeiáción acerca 
deJas escuelas españolas en Tánger.
Francos cxplana,\a^£^a,Mte 
s i é ^ m f e t #  N |ai?^íPr^afeériáf 
decomefcip.
Contesta Maura qué, á jufcló dei Gabinete, 
Ro se debe ahérar, por ahOra, éí srancél ,de 
1900.
Allende también íe csníesta, en iguale* tér­
minos que emplesfa ai hacerlo ái señor Nava* 
sforreveiteYen él Sénad©.
Se reanudá fel débate ééi preyecto de Admi­
nistración, aprobándose hasta el articulo 386.
Y se levanta la sesión,
En él Cóngaeso se ¿!ó cuenta h©y de !a va- 
cánie del distrito de Y«cla„ por habe? .sido 
nombran gíménádbr dé Vállaáelid el dipu­
tado por aqueFdistritó;
' i L u  L t& f  á é í  B 'á M © #
rea al árzóblspóde Me38ina,érítfégáhdole¡ res- 
pectivaníeníe, 5.000 y 2.5QQJlr:3ñ̂  ̂ ^
—Én Tfeviso. esíaddndei íéííócarrlde Me- 
sslna, se Inició un voráz incendio qué desti^ 
yó por completo él edificio, ínclúso los alnia- 
Cénes y tingládos,
No ocurrieron desgracias poreenaies.
Lás pérdidas són consideráblés.
—Siguen líégándó íelegrámás qué anunciaff 
la spsfíéión de nuevos conos volcáolcós en el 
norte de Calabria, región dé Cosénza. , ̂  
¿■Los vecinos huyén Y .sfirJntfrnan̂ ^̂  Ifj 
ciudades, refúgiánSóse muchos énlos bafcosi 
temerosos de que se manifieste su actividad.
El Etna arreja fuego, pero la erupción ño es 
muy violeta,
' ' y -
Los revoíuciónarios derrotaroa por coraplf^ 
to la expedición miljiar que envió ei Shude 
Persia i  las provincias del sur, sublevadas.
J ^ á S  áó'^HcrlÉáiS ' ‘
■  ̂E! yápof QaWuñai p«é8l0''al servicio «Ééí 
Papa para transpariar los heridas á CivUa Ve- 
ehia, lleva á su bordo al representar te dé Ip 
trasatlántica y á un delegado de Pié 5C,
B &  B©igi*ado
Sshapedldó á la gimare otro qr|dit# de 
áaé mülones dé fránéés, qüé sé éíée servifá 
pera !á movilizaslón^
Hoy se produjo otra explosión, quedando 
,<!epuUadas en las galerías cincuenta personas.
D e ^ 3roviiteÍlLn ,r' '•>
En la mantaña áigus nsvándó coplosami'n'te.
La§ comunicaciones están casi intefoepiadas 
én aigúhOs pueblos.
, W ®  V ' m l m É o i m  ■
l'aperq!®®
En U «ítísáfeil y por iniciativa del arzob’sp© 
fe celebraren funerales por lis víctimas d$ 
Italia*
Asistieron las autoiidadés y bástante con­
currencia.
El juzgad# eoníinfia pifictiepd^ílig^f#»
ei
las í&s imitaciones de los citados caldos que 
se producen en «ttes países y cpnsideráadose 
penáblés Ies nombres Oporto ó Madera espa- 
icl, • (S®mo ya Portugal obtuvo de Alemania y 
gestiona refabatl» de Ingiaterru.
Bol»?©  DDL nom brá iS E iÍ@ ntQ  
Seáflfmá en los d  culos militares qüe es 
prcmaturb euáñto Sé días acerca d t la provi­
sión dé la jefatufá díei té  ’ do Mayor Central 
del tjéicitt, y que tardaré mucho tiempo en 
cubrirse.
 ̂^©OlÉMil&ta?iO0 ■
Se ha comentado desfavorablemente que 
las mip.oiias libérál y democrática presenten 
nuevas enmiendas ó la reforma local.
. Sgybre Isíe ásqato coaferendaron Dato y 
eaáákjaa, ,
Se ha reüuidé íá; Juntá Ceníral del Censo, 
esj^éhiádó viciáis consuitas.
':i^0utiaso
El fülves se celebrará en !a capiila de pala­
cio el bautizo dei nuevo hijo de los marqueses 
de^eredia Bplnola.
Los reyes apadrinarán al neófito.
V e r s i ó n  d e s m e n t í  
t3«io niega que Qiner de los Rías hícera uso 
de la palal»§, a ^ s  de prestar la promesa de 
rigor, pi^i ieiéadel él aetá de Lerroux. 
D o A a B ® a tr¿ is
A primeros de Febrero marchará á Inglaterra 
Japi^acesac^ida^í ■
tó-..... . .• 1 .
B t i  proyéétadáéacéria á Véntosllla se veri- 
fiÉaré el prékimo 2 de Febrero, durando tres 
días.
V i s i t a
El general Ceballos ha visitado hoy al mi­
nistrê  de la OaerraTí
i l g n  e iW P tss p i a ñ a
n a t i e i a s  l o e a i e s )
‘U  F I M  HIMl'
hoy á ios fí„ _ _   ̂ _
En una lORja de almidón, per desculd® dé se féssl
P«r esta eaasa se iníexiearon dos óbreres, i
que fueren trasladados á ¡á casa de socerro^ 
dei distrito, donde recibieren asistencia facul­
tativa.
El estaio de las” vlct,lmss es grave.
Mé m&áMé
PSípétuó 4 , por IOS. íate'íibL 
i  BOJ 100am©rtizab!¿:.,,,,o,,...
:MiS3ftizabie ai 4 por,




péspñés d^ ̂ écíarár, diciése auto de proce­
samiento epntrqjCue*
Hoy se Ic pascí é i  liberta'
B ©
Dice un periódico que Ferrándíz ka «rdena- 
do que c i breve vengan á ésta poWteiéír «1 
Giralda, á b#M® de euyo buque se eelebratá 
la entrevista de ios reyes Eduardo y Alfonso.
Con esta entrevista CeiR«idlri el otorga­







Lóusliieg i  la
QíÉ 75 Día 26
r2,5Q|íp2.5Ó 
91 j0|lOÚ5O! ,101,501 91,45íCostcgada.
440,ool442.,oo D© i U m e r f a
228;̂ DQ1ooo,03 | Inries desmontes denominados de .Lorito, 
143;OCnO0O,É̂  del puebi® de Canjayar, un tíesprendimient# 
,001000,̂ 00 i de tierras sepulté al obrero José Lozano.
1,00|392,GÓ I Cuando fué extraído se le encontró cadáver.
ji'i Jhnoftn! D® C á F t á g ó í i a
1Q4,25|Í^¡,601 2arpado con rumbo á Cádi? y' Marrué- 
íU’S  f eos el cafionero Martin A. Pinzón,
8e aguarda lá Ilégadá del Cfuceró Cata-
ff
Sociedad Anónima de^édito y Seguro
:  POMÍCILIAOA ÉN^SéVlLLA, q:gAVINA 90 
JElffl Si^daátiene cbnstituiéPr  ̂Depósito 
qm e : ^  tS fíaeváíey de Seguros de 14 de 
mayoíWS,partí gaPd^ia de shé̂ asegarados 
S^ros de ^ a n ú é ^ b r k ’ ía renta de 
Finias Umtíñas
Esta Sociedad garantiza á Ies propi€  ̂
tarios larenm íi^éldá: en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
"'lidffialtb'sy pWM los contratos
nechos ppr IQ. años*
JLos pagoá éé, icé árrenúamíetiíos de los 
pisos ysdos, lea efectúílien esta Ciudad 
mehaualmenté C^»é: si existiesen los ve^
^ hib ién  éféCiüa
CONTRATOS DE APMMSTRACIÓN 
gáritútizándo á loa propietarios la insol- 
v ^ d a  de tés Inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de iqs  ̂alquileres y 
áboaáadbaeio ñtet&ualnréi^ á los propie­
tarios en ésta Ciudad, sin necesidad de 
mediar pará riádaéón l©á ihqüilinos. 
Pidan foiletpa de estos dos Seguros al 
presentante gefiérál efh MfBaga, calle 
iiago húm. 6bajo,
Se confirma que hasta no aprobar en el Cp^- 
-  gfgao les proyectos d« Administración y Co-
l i  éaíbiífidor dé Fíancia eoiífeféfloió^b él rnunicselénea marítiraas, no se discutirá ei de ¡ 
istrn'rin Kstáde.' ctevéndose que íratánati. |ministio'de Istád®," r y   
de las instrucciones que ha de llevar el repre-
Sevilla.
Sirvicio di la nqphe
D® ProYiuO ias
26 Enero 1999.
Ü ©  G u a d f t l f t j a i^ ©
En Villagarcla ios recibirán don Alfonso y laeataate de España en Tánger en su próxíma . 
dofla Victoria. , . |visita á Muley Haflld. |
Les obsequiarán «on un banquete. I O o m ld la  ^
Esta noche asistirán Ies reyes á una comida
nau^l y la escuadra déí Carral. I IÍJ^ © u rt]R a© »  .
roiun esta visita tiene carácter oficial, pro-1 Segáti parece no se celebrará en San Sebas- 
habicMeníe vendrán á Vülagárcía buqu|s de Ifanunc^^ mitin bledufe vltfu^rie 
armada fraircesa, filemima é Idifleultádcs sürgídhs éritie llbéralts y repu^
Desdeaquí ol rey Eduardo raarch«ááBia-|caaps. ®
íí,"d*C’Sío*i.ftS^Sé“í.Spué.Vi. intgresés Malagüeños ?
I' ^
I Las diputados y senadores pér M áím , 
f presididos por Bergámln, acejwpañáréná Cáf- 
I ttíüHá éh sjúYlsita ijinl?írp de. Qra|íay 
I tíóiá, páH iíedirlé fbndes con destino álas 
I obras de reparación dtI templo de San Juan. , 
|„ - fo iféroricia |
1 Después dé la sesión del CongréSOj coofs-1 
Ireneihtrih e s te tM é  tdh 
Se conoeen más détatles del suceso ócurndp Bgjganiin ^ Cáffárena. ■ . .1
•n el pardue de aéíostácién. , ^ ^  ! El presidente del Consejo ofreció al jefe de]
Ha llegado un primó dél soldado Camerón î ĝ  conservadores de Málaga la senaduría va-1 
visitáñcíó ál juez instructor con objeto de-, en- jante por dicha capital á cau^a dél nombra-1 
trecarle algunos documentos, queno pudó ad- . diento de Feírandíz para vitaticio. |
mitir, á causa de hallarse el sumatío ch la capí-C alíáfeáá  deelitté el honor, luégo dé agra^l
tañía’ general. ,ideccrlo. i
Los doeumentes facutialivos eemue«trafi ei | i b ó m é i i t a r lo ©  1
des^uUibtioma^^^ alegar esa^ Entreles márinós agrégádós al ministerio|
fí* tocó la suerie de soldado, del ramo se cementó mucho hoy la conversa-1 
^  cién que sóstuvé anoche Perrádiz coh el rey,
difere^^^  ̂ dé;al terminar el banqwte, I
eñaginaeién nién^í. í ®
BB”
B e  K a d v lA
ü m r e a s  v © g ÍO D © l© ©
Ffosiiueh con actividad las negociaciones 
para la celebración de un tratado de comercio 
entre Francia y Portugal,
De aprobarse dicho proyeeto, las déñ^ojpihz-
O  e  B o D k a  ̂  | clones regiohilei Mádéra y ÓportO sé ráim a-




Qrañf ítegtauíant y tiénda de vinos de Cipria­
no Martínez.'
Servicio á ialiáta; cubiertos desde pesetas 1’50 
mi, adelante.
K diario callos á la Genovesa, á pesetas 0'50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
AelipdroMorenq, 4é Lucena, se expenden en 
utAtegriá.=lÉi', C a sa s  Q u em a d a s , I§ .
T e l é f o n o  n ú m e r o  2 0 8
L»s desgraciados padres se muestran en éx-
iffiíBlO sflIsiuOS*
Autorizado por e! juez.éí pariente dé Cama­
rón le visitó en la celda que ocupa, maniíss- 
tándole el preso que no supo lo que se hacía 
Camerón ha Sido carpintero.
m o r o í  ■ ■
El jsfe de los liberales tontinta ehferm®. 





I Comienza la sesión á la hora acostumbrada, l 
i Preside Azcárraga. , , i
f En el banco azul toman asiento Figucroay  ̂
Sánchez Querrá. ' ,  II La cámara está poco animada, . j
. I Luego de aprobar «1 acta, López Muñoz de-» 
^ manda que se resuelvan con argencla los ex-í
cuatro sargentos, por suponmios ®®®F|lcados pg^iqntes relativos á los feírocárrlles secunda- 
en el icdbo de alhajas valoradas pn 45.0G0 jpe- « estratégicos. * - I
setasi austraidas ie  una jpyéfia de la calle de i gj ministro lé contéató que ya están en tra- i
Santa Eñgráéíá. , . x .au- -*ñilá®lóií, . . I
Se le ocupáron varios dé 1«S efeetes roba- ? ¿,g cémárá se reúne en secciones. ¿ ^
dohí ¡ A l  reanudarse el acto pwsigue el debate
Huelga ' sobre eí prcyect© ^  Administración.
EL PA STELE^^ MADRIGAL
Allí no aparecían lójB tres lunares; pero no se podía ase­
gurar que no los hnbia borrado la herida.
—Sí no me ereeSj Xayhe.dijo Gabriel,jatiiás podráslsegu- 
rar quien soy ,̂ siempre seré para tí un misterio.
—Én último extreme de lo que. no puede dudarse es dp 
que si no eres el rey den Sebastián eres su heriiiano bas­
tardo.
—lOhl iQuién sabel exclamó roncaiftente GabHél ciibriéR- 
dose el hombro.
Ei misterio crecía.
Mirian y Aben-Shariar, qüé fiasta entonces habían creído 
que Gabriel de Espinosa era el rey don Sebastián, empezaron 
,á dudar.
Aquel personaje se hada cada dia más misterios®.
El viaje de Atben-Shariar á Espáña, en cuyo interior había 
penetrado^ las noticias que del carácter de los espaficles,ha­
bía dado Aben-Shariar á Mirian, proveeában más aquellas 
dudas.
—Los españoles, dijo el pirata á Sayda Mirian, singular 
mente los que viven en el interior, son soberbies y .altivos, 
parecen reyes destronados; no sufren eontradicciones ñi répli­
cas, y con poco que se les obligue, dejan escuchar lá palabra 
dominadora, y dejan ver la mirada de amenaza; Gabriel de 
Espinosa ha podido parecemos rey sin serlo, porque para ello 
le basta ser español,
Y decía bien AbemShariar, porque en el siglo ÍCVI nues­
tros abueJos eraji muy poco sufridores, y altivos y soberbios 
como ellos solos, como que estaban, acestumbrades á triunfar 
y á dominar las cuafr© par^s del mundo.
Europa, Asia, Africa y América tienen sobr^ sí la huella 
sangrienta de los ejércitos españoles.
España era un CDlpgo ante el cual tod®,s temblabao«>
335ÍÉ i i ’ÁtóffiéÁL
Hey mismo, qué no miíitur de
la España con el qué íóHiM'éh di sígió íes españoles con­
servan su altivez tradicional característica.
XXI
• ■ ■ . "¿a'. ■ ■ ■ '
Segúíilo que había a^ériguadó, éunqui Üa%iel de Espi­
nosa h0 fíiesé M’ ré^ don SeÉkItiáh, hfjo I #  Un misino padre, 
^ a  de i|üál manera des^d lé l^é  de íd y ^ ;‘ ^
i EmMéian. lá dütía^ó^chjtíéíBláVtóóu sa-
gtim éiiié €ÍábrieFéra dé Úñ'á faftiiííá fñtáiné, le hubiera
^adO\íel.ihisháb mbdór^
Lé amaba porgué, féy 6 soldado, catitTéfb^ ó méMígo, no­
ble 6 p ib ^ b ,  riéé S pGfbr#,^laÉá nácÉb p á tí  aniarlé.
Le aihába á póiáf dél desvío con q u t Gabriel pagaba su 
atrior.
Aéafó j ^  óStd léaÉábá'Éás, pb eí áhior contrariado 
se obstina y crece tanto más cuanto la contrariedad es más 
fuerte.
XXII
. r. FuesetóqttéluéseGábriél de Espinosa, qué tiésotros sa- 
bémbs bi fué r%'ét fú#Sóidado, éra leal y caballero.
Debía lá vida^á Mlrialtj íé amabá, i ^  Sújrá; por él había 
aprendido ehpói’te^uéty iá ftstéliáné; p o rü  se había hecho 
érBtiana^poriLe^^'lÉniabá dofi^ de SoUza; sus tesoros 
eran de Gabriel, su almá éitérá sUyá.
Gabriel de Espinosa, pues, instó para q ^  él casamiento se 
hiciese  ̂y eí casattíleífto Sé hizój y para éfíé vino de Cartage­
na un fraile mercenario de liF Rédéácidh Ee esclavos que 
Aben-Sbarlár iu E ^  bUsédr soRe pá'á qUb ctíebráse él casa- 
umiontoi . ■ - ■■‘f;'--'' . -.í'C . i
lcmpqpeleb4te'Gabri)^<^lspifibSéébtabán:éttregl a, cons­
taban de la mismíPh^hl^a’lá eO i^ éfd u y  el bautismo de Mi»










C a m b l o a  d «  | f  á l a g a
Día 25 pE Enerq
París á l& visía.................. de 11.15 i  11.31
Londres á !a vista. 
Hamb go á la vista
. de 17.94 ¿27.96 
. de 1.360 á 1.362 
Día 29 DE Enero
.  de 11.15 á 11.35 
. de 27.66 ¿28.01 
. de 1.361 ¿1.363
Paria á l vista . . . .
Londres -t ía vista. . :
Haraburgo á la vista . .
O R O
Precie deJio^ es Málaga 








Liras . , 











De viaje.—En el tren dé la mañana sali¿ 
ayer para Sevilla den Federico Zamerano. 
Para Córdoba, don Juan Rey Moreno.
En eí expreso de las diez y veintidós viné 
de (Córdoba, don Adolfo Buendia de Toro.  ̂
En el correo de la tarde llegó de Sevilla doá 
Miguel Fuentes Medina.
En el exprese de las seis marcharon ¿ Ba-
* 'Piara Córdoba, ion Rafael Benjumea y «on 
Cristián Scholtz Aponte,
Para Sevilla, don Mauricio Desmauiin.
Pera lae r ie tlm a i de Italia.—La sus­
cripción abierta por la Compaiia de Ies Ferro­
carriles Andaluces, entre les empleados de la 
mlima, para las victimas de Ies terremotos de 
Sicilia y Calabria, ha dado un producto de 
siete mil pesetas.
Oomieióit do abastos.—La que ha de ac­
tuar esta semana la forman los señores siguien­
tes:
Presidente: D. Antonio de las Peñas Sán 
chez.
Vocales; D. Carlos Rivefo Ruiz y don Adol­
fo Gómez Cotta.
Inspector del Matadero: D. Manuel Luque 
Viilaiba.
Inspector de Pescadería: D. Manuel Narahio 
Vallejo.
Veterinarios dél mercado; D. José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Vetérlnariós del Matadero; D. Alejandro 
Avila Conti y don José Alvarez Pérez. 
Secretario: D. Gregorio Lirio Rebou!. 
B td».—A las dos da la tarde se verificará 
hoy miércoles en la iglesia parrequial de San­
tiago, la bada da la bella señorita Cancépción 
Sánchez Rueda ton nuestro querido amiga y 
aorreliglanario el ilustrado abogado don Ra­
fael Caparrós Rimero.
MIti*.—Si la Comisión del Congreso da 
los diputados no modifica el proyecto de ley 
de comunicaciones maritfmas, suprimiendo el 
impuesto de tonelage en la forma que haa so­
licitado las representaciones de las clases mer­
cantiles de los diversos puertos de España, en
El barrio  obrero.—Nuestro querido ami­
go el ilustrado arquiteeto don Fernando Gue­
rrero Sfrachan ha hecho entrega ayer i  la Jun­
ta Directiva de la Sociedad Económica, del 
presupuesto y memoria descriptiva del pro­
yecto de barrio obrero para los .inundadas.
Desde hoy quedarán expuestos tanto la nse- 
íporia y el presupuesto como los pianos, en la 
biblioteca de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, de once de la mañana ¿ tres de 
ia tarde, para los señores sosios ó donantes 
que deseen examinarlos.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de eíta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se  ̂
ñores:
Colón.—Señora de Torres Caro y sobrina, 
don Antonio Miranda, don Vicente Alvares, 
don José de la Casa y don José Solía.
La Británica.-Don Manuel Moratalla Gui­
jarro y doña Carlota Delgado é hija.
Las Tres Naciones.—Don José Castillejo. 
Oomisiones.-Ayer se reunieron en el 
Ayuntamiento las comisiones de Hacienda 
Jurídica y Policía Urbana, acordando saoar ¿ 
subasta la colocación de tres kioíkos do nece­
sidad y nueve urinarios, instalados en distin­
tos puntos de la población.
Cámara Agrícola.—Esta noche celebra­
rá sesión la Cámara Agrícola.
do fuorzas.—En el vapor 
Sevilla embarcaron ayer para Melilla 264 sol­
dados, pertenecientes i  ios regimientos de la Reina, Pavía y Alava.
En el Mahón llegarán hoy unos 600 solda­
dos licenciados de aquella guarnición, por pa­
se á la reserva activa. . f
p îAvuivv áiuc;giiiiti JLUDefensa.
I Círculo M eroaatil.-H oy miércoles, á 
¡as nueve y media de !a noche, dará una cen- 
Iferencia teórlco-prácíica acerca de «La Cari­
catura en España» el escritor y dibuianíe en la 
prensa madrileña den José iribarne.
Baaquet®.—Esta noche á las ocho se reu­
nirá la colonia alemana en fraternal banquete 
para festejar el cumpleaños del emperador
El acto tendrá efecto en Ies comedores del 
Círculo Mercantil.
iC U«1
dieron muerte*̂  ■ ^
y e L ‘Z e t e í S “  n a S  i l «JS mS Í mF  ” , presentó ayer-e'n
nio Jiménez, si no estamos equivocados.
La primera hazaña del animalito fui morder 
a dos congéneres suyos que había en la tien­
da, y seguidamaníe quiso hacer io mismo con 
los dueños;jjero éstos se defendieron brava­
mente, arrojando al can las pesas y demás ar­
gumentos contundentes que hallaron á mano,y 
.legiaron salir ilesos, ayudándoles bastante á_ ***'i»*'̂ w**iii3« I s• ^ wMsii n uaueíUiCa OASia iC a
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se-1 airosos de la batalla el mostrador, iras el )tes viaieros Cual se oaraoefal'onñor  j  siguientes:
Don Antonio Jiménez, don Anastasio Mu- 
Hel, don Antonio Vidal, don Rafael Roraoro 
Mr. Jaty Indta, din Joaquín Amigó.
H a s a ñ a s  d a  u n  c a n
Efectos de la hidrofobia
aeai
El perro es el amigo más fiel del hombre..  ̂
mientras no rabie. Y per desgracia este anima­
lito padece á menudo de hidrofobia, poniendo 
entonces en peligro la vida de cuanta perso­
na tropieza en su camino, exceptuándose de 
esta regla al dueño, si hemos- de Creer el aser­
to popular.
^;Eí domingo anterior—y perdone el lector lo 
fiambre de ia noticia en gracias á que no ha­
biéndola contado antes nadie lá fecha es lo de 
menos-el domingo, repetimos, un hermoso 
perro deTerranova, cuyo dueño se desconoce 
hasta la fechá, aunque hay quien asegura qué 
pertenece á un médico, sintió Its efectos de la 
rabia y salió disparado por esas calles, galo-
c p pjetaf .
A pesar de la rabia, el íerranova comprendió 
que allí llevaba la peor parte y abandonó la 
tienda, saliendo al campo.
Ya en este, tropezó con un cortijo de cuyo 
dueño solo sabemos que ae apellida .Aguilar, 
y en la puerta dsl edificio encontró ocasión de 
hincar,ios coimilios en dos cerdilíqs.que gru­
ñían plácidamente, revolcándose en eí fango.
Los puercos no pudieron defenderae de las 
terribles acometidas del perro y süguitibrcfon á ellas.
Cemetido el dable porquicidio el terranova 
se adentfó^en Fh casa, topó con el corral y en 
menos tiempo que se áic^guau, tendió á sus 
í>íes cuatro pavos y des gallinas.
AI aperelbifse el dueño de la visita de tan
el nombre del amo del perro, á fin de dema5 
darle por los daños qae éste le ocasionara 
Y terrainaraoq «on una pregunta: si sabí« 
las autoridades este hecho, ¿pueden deílrnS 
si se han cuidado de matar á los dos perro^
los cuales mordió el hidrófobo?
Espectáculos públicos
T*á«i»o Fplneipal
Lanovodsd del cartel de anoche canslstii . 
reprfse do la zarzuela La manzana dé oro 
La ©brafué PTosentada ooa gran luloi ¿xhihú 
d®B6 preciosas decoraeldnei dol softor Aco.f, 
María Luisa Labal, que entrené dieha «h!í; 
Madrid,alcanzó repetidos aplau808^nS#.«{Í^ 
H.table labor artística, socíndáídola Sul 
damonts les demás intérpretes. «certa-
Téatpo Modopno
Con el mismo éxito que a auteriar .
T«ftt2>o ¡ . a r a
poco amable hué'áp’edr’cerró ia pueda, dijaniL ,j^‘ ° ‘̂ ®̂ »®/í®f»“ may cq«carrig;as todas lasssc- 
do^al animal dentro, y corrió á otro eortijilló i siendo muy aplaudidos loá diversos Káma. 
aróximó Para ñí-áiVserss di> Htm ros de varietés, y muy especialaiente Lai VaL ,Psni.U.. ir.... 1_ __t - .. . vaaaeiyp o p p 'bvee e una escopeta.Mientraas tanto el hidrófobo hacía de las su­
yas destrozando algunos éolehenes y no po­
cos muebles, hasta que llegaron él dueño dsl 
oortijo y los convecinos que pudieron tomar 
parte en el exterminio de Ja fiera, y per una
Paquita Vera, la cual, en unión de D. Qenaro ti!  
delesfees, bailaron un poípoarn, eompuestó dJ 
tango, garretín, farruca y cake-walk, teniéMdoia 
qne repetir varias veces, á petición i d  púWk. 
Para está noche, variad® progrania de pelí culas
PUÑOS ORTIZ &
m m
i  F .  M
EsparfsUdtdesíarmacéBticaa de g iiran to d a  pn reray  de reconocida eficacia y  econoMÍa. Eminentes " l i .  T O |ll .|I L t l. IIIM ÍiriL
larafee de Hemoglobina y GÜcerofosiato de cal. Id. de Hipofosfiíos- Id. deHnln -i. . ----------------- ---  •' '— -— ^  ' ' .
!d farafee de e oglobina y licerofosiato de cal. Id. de ipofosfííos, Id. de oja de NogaHodado fd rÍA ^  .i ~  ----------------------------------------------------—----------------------------- — ^J. de Oibert. Id. de ailcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso id de m x ^®^®Slobina y Glicerofosfato de cal Id de nHí«a m h , -
Paroíoioduro de Hierro inarterabIé.Td. Yodotánico. Id. VodotáriícóTosfafado. ^̂  ^  noioda o. Id. de, g  id. de Nuez de k S  l í  de^Psihk Id. Yodotáni-
^  ■ini»i Pareante.—DeDurativa.—ÁtiUnnrnoUr,,.}̂  ......_____________________________  •
Agua minéral mtural
fy^f^^f^^-~-^fP^foñva. ÁntiparasÍiaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pe», E s c r ó f u la s  JBrioipelas, Va-






J ^ r m u n i
/ b p n s ts p ja ilo s
n e s a i e s
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ceSfíí .PM W W . R'Oer, 23, Madrid, y
9. jlitoiiio Bkiieo é Mji
Cirujano dentista
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas ‘ 
gin á̂olor QQn un éxito admirable.
8e construyen dentaduras dp 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
S e  arreglan todas las denta 
duras inservibles hechas por 
ptms dentistas,
$e empasta y orifica por el 
más moderno sistema.'
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue- 
,_.§ y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Bjanr 
co, para quitar el dolor de mue­




C a l l o s  y  D u r e z a s
l o s  jDÍOS* C3llS*aTld e  l  p i e s .  u r a n  s e g ii i« ^
y  f  s d i e a l m e n t e  á  l o s  e ln c ©  d í a s  d e  u s a r l aA • MB _
C a llic id a  A b ra s X ifr a
con frasco, pincel;! instrucciones á UNA p Setl A^rSSfa io fa ® "• Véndese el estuche
farmacias y Drogberías.-AdvertimS qu! se ê ^̂  ̂ farmacia.~En Málaga en todas las
s «“«’tfo Callicida. Pídase siempre en farmadal S í f v S  í”!‘taciones y falsificaciones de 
jFRA. Véndese en Málaga en todS las F aS efas y "«“ ^re ABRAS XI-
M COE E lP R A D l
ho ennegrece los dTeníerinS“c o S t f f  ferrugiaosos. 
Depósito en todas las farmacias.—C o IM n  y  C.* P | | br i s .
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
tío e ^ e f S r  a " °  y P M  tí
Matrimonio
E^amsco de Viaña C&rien&s
‘ sItuctQú en calle de Los Mártires i i  rinnHa ot. a- . ■
;ave!» “ > «onde se disecan toda clase de
Ble in te ré s
para todo propietario de ganado, por sus econo­
mías en piensos, sana alimentación, regulador de; 
la digestión, expulsión de lombrises intestinales 
apetito, generador de fuerzas muscii^
M O L  A  S
sin hijos, de 35 años, intachable A „ ...
conducta, con documentos para i r © H C ia im e iltO  
emigrar, se ofrece como sirvien-l En "el camino de rhiirríí,«ia I
............. . ■iiimiiiiiwilili lili. I Tiene
m  vende ó establo y 3.000 ̂ metros
I de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, piso 
f segundo. ’ ^
y alquila un establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n." 23.
1 ■'.f ,”l? fe™<Uc¡on«— ■ 'Gspital Civil 15, 1.» Se alquila
p r o v ú e s ,  Málaga; Córdoba
Escuela Graduada
Calle Barroso 2.-Málaga
 ̂ formal Supe- 
los díaslaborables desde las 11 á las 16 
pueden hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es gratul- 




Persona que renne'excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura 
escritura y contabilidad. ’ 
En esta Administración infori marán.
el portal de ia casa calle de To- 
rrijos, num. 43, con habitacio­
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos, '
Para su ajuste, calle del Mar­
ques, núms. 10 y 12. Y se vende 
una pren^ de copiar y varios 
muebles. Se, vende una alfombra 
de Bruselas de 5 1J2 metros de 
larga por 3 1 [2 de, ancho, y otra 
de terciopelo con 4 m,^ros de 
larga por 3 3j4 de ahchcT
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nan y del niflo Juan íe  Espinosa, y I.S araanfes fueron espe-S0S. V Bfir C U  iiníX« Í..Z • . .. ' VJJJOS0S, y per bu unión fui iegitujiado su hijo
XXIIl
Pasaron desde entonces doce años.
Durante elles, otres trts hijos vinieron á aumentar lapro- 
le de Ies esposes; per© según consta de ios datos de- qae nos 
servimos, todos e s t^  ̂ iños miiricrpn,,jomo,.m estuviese es- 
crite que Mirian bebiese sin intqirupción ia hiel de la amargu­
ra; asimismo lós^iesóres de MirianiSe gastaban;.Gabriel soste­
nía centlnuamenti una magnifica ̂ galera .armada, empleada 
inicamente en rescatar cautives cristianos de las galeotas tu­
necinas berberiscas, y en enyi^ estos cristianos á su patria.
Aíirian, pródiga de amer y de qro^ni se quejó jamás de su 
desamor á Gabriel, ni le hizo una sola observación ¿ caqsa de 
Ies continuos dlspencUos, que cada día eran más frecuentes y 
más crecidos. . 7, , ,
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timos de Juan de Espinosa, pastelero eii Madrigal, y de su 
mujer Mari-Pérez. 7 ^ .
Aben-Shariar apresuró su camino,ai8gó á Cartagena, se 
embarcó y desembarcó al fin en Túnez delante de sus propios 
jardines.
Para él era indudable que si Gabriel no era rey dé Portu­
gal era su hermano, y si era el rey, que el rey sabia ía histe­
ria de Gabriel de Espinosa y se la ac0m»daba¿
Pero Aben-Shariar creía tener un medio seguro para acla­
rar aquel misterio; los tres lunares colorados que Gabriel de­




Guillen de Seuza, aquel «aballere portugués que había en­
contrado cautive Gabriel en los jardiqes de Aben-Sharíar, que 
. había ereiderecenpcertn Gabriel al rey de Portugal, había 
llegada a ser el compañero-instparable de Gabfiel.
Les dos pasaban dias enteros encerrados de tal* modo, que 
no podía sabérselo que trataban, y po„ muQhítfrecuencia (Gui­
llen de Souza hacia viajes á Portugal, donde permanecía du­
rante muchos meses.
Cuando Aben,Shar¡ar hada alfuna *regu«la acarca de 
éStoaGabricj,esterespondia:
—Guillen de Souza es libre, ^
menté dueño de sus acciones; pasa largas temporadas ten su 
familia en Lisboa, pero es ajgradecido y yuejve para pasar 
 ̂otra larga tcpipora^a alvl^dp ĵ ^̂^
Aben-Shariar dió á Gabriel de Espinosa sus papeles de fâ  
milia y le acometió de fren te.
—Hay un medio, le dijo, para saber si tú eres ei rey don 
Sebastián ó Gabriel de Espinosa.
—'¿Cuál? dijo Gabriel.
—Si eres Gabriel de Espinosa debes tener tres lunares en­
carnados sobre el hombro derecho.
—¿Quién te ha revelado eso? dijo gravemente Gabriel.
-Mari-Pérez, la mujer de Juan de Espinosa...
—¿Y... me ama mi madre? dijd Gabriel con un acento tal 
de verdad que hizo vacilar al corsario. -
«^Mari-Pérez desea saber si su hijo es muerto ó no; lo de­
sea con ánáia; yo la he ofrecido avisarla; veamos, pues, her­
mano; tu hombro derecho. ' '
Gabriel se sonrió tristemente, se despojó de sus ropas, y
dejó descubierto su hombro derecho.
Aben-Shariar lanzó una exelamación especial, una excla­
mación de despecho.
“ « ‘fábacstaba cruzada por una 




ik l día 28
Sustitsyendo el nembr® dsl Pantano del T«io de 
los Aviones por el de Pantano de Andrade.
—Pertenencias de minas.
i”t«re»ad#8 en la expropia- ción de terrenos del término de Casarabonela.
“ Círcnlar de 1« sección de Pósitos sobife el 
cttmplimiénío déla real orden del ministerio de 
Fomento de 2 del cerrlente.
—La alcaldía de Málaga cita de seaunda ceuvci 
catori. i  la Jaata Maaicrpal í ,  A s íc iS !
Kelacién de mozos del actual reemnlarn ria¡i 
ayuntamiento de Cuevas Bajas, de Ígnoradí pa?!Í
Ir, di«tritó de ia Merced éî
del Aguila; el de Cádiz á 
V S  Bentedtr, José Guerrer® Díaz
o Antéquera, á JoséGonzález Cebos y el de Coin á Juana Cambaos 
Martin y su hija Carmen.. ' .
. de los ■ act'?rdo8 adoptados por el
j l iS  d?l80g; ^  i-ipal, de Antequera en
-Relación de los indu tdales de Alameda, en­
cienda*̂ ®* ka* sido detlaradas fallidas por la H'á-
.  d e m ^ H te i^ io ®
Recaudación obtenida en'Cl día de la fprh-A 1m  conceptos-siguientes: ®




S N  liA
Se sirven banquete».-^Espaciosos inerender
R o g is t i* »  é iv U
/uzgado de la Alameda 
Nacimientos: Luisa Pérez Fernández. Emilia Sil­
va Moreno, Margarita Cano Jerez, Amalia Moreno 
Fernández y Juan Córdoba Caínp&; ^
Juzgad  ̂de la Merced
Naeímieníesi^Tflnidad utrera 0Íea, Antonia So- 





■ Á diez.y media; «La manzana dn iirn ' 
Af'S Mceymedla: .lÍS?™ ",?*
Entrada general, 25 céntimos. '
ra z a n t™  « . la c i .  de Al
nueve y cuarto y la tercia ír»’.  
presentándose las bailaínS vd í!«fÍ*^ ^  
escultores rápidos VanSl la 
Paquita V®ra y D. G®na!» Y CMpletis
plS^de b J S io rá y  ~
media exhiWénd^se^c^cuL^^^ desde las siete 
de las mejores S & lg 'p S f» ^ ‘'°" ‘̂ i«®«atográflci
TEATPn M nneo *®-
n c ib a y f en la Plaza*
iiJ
dose de dlŝ Untos® ^úmpr campen
M a ta d ® p o  .:. ^ .
Estado demostrativo de las resés sacrificadas el
K ' M a f  ““ “ '■o
‘»“ ’-<»f-2»‘snogta- '■piSVa's‘Ma'‘á ; T  .......  "
20,autí,cahri„.pa.,2s,,25o^«^
Í25?9r‘*°*’ ^e.étas
s e f t m  ^ 59.000 küogrambs; ^ .  | el S aS
|7  pieles, S,75 pesetas. l ÍníMHÍrff«®y®*’̂®‘̂®’‘̂ ” C“atí©seccio^^
je  cdurití.,;
V  I TipoRrafia de El PopuJ I " '
